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L A S M I N O R I A S 
P A R L A M E N T A E I A S 
Los jefes de las minorías del Con-
greso se han reunido y acordado el 
nombramiento de una Comisión E j e -
cutiva. 
Adquiere prosélitos entre los dipu-
tados de la oposición el pensamiento 
de inaugurar contra el Gobierno una 
nueva campaña obstruccionista. 
S A Q U E O D E A R M A S 
E n el alboroto ocurrido ayer en V a -
lladolld los amotinados saquearon 
un establecimiento donde había ar-
mas de fuego. 
T E M O R E S 
Se teme que en otras poblaciones se 
produzcan escenas análogas á la de 
Valladolidad, á causa de la carestía 
de pan y de la falta de trabajo. 
L A R E C A U D A C I O N E N A L Z A 
L a recaudación del mes de Febrero 
de este año supera en novecientos mil 
pesos á la del mismo mes del año 
1903. 
AGTMLIDADE 
En Oriente, en el Camagüey y 
en la Habana continúa el escru-
tinio, sin novedad. 
«De manera definiva—dice El 
Mundo—solo se conoce el resul-
tado de las votaciones para conse-
jeros por la primera circunscrip-
ción» de la Habana. 
Y de ese resultado resulta, de-
cimos nosotros, que el candidato 
nacionalista que más votos obtu-
vo no pasó de 15,404 ni el repu-
blicano de 5,042, sumando los vo-
tos que alcanzaron los indepen-
dientes 25,731; lo cual demuestra 
que si los insubordinados se su-
bordinasen y votasen u-na sola 
candidatura no habría copo po-
sible. 
Sépanlo los Allogas y ténganlo 
en cuenta para otra vez. 
En el Camagfiey, si hemos de 
creer al corresponsal de E l Mun-
do, la cosa está que arde: 
Gamaffiley, Marzo S.—Esperábase hoy 
l a proclamación de l a candidatura 
triunfante. 
E l diario Las Dos Repúblicas publica 
el resultado, tomándolo de datos oficia-
les del gobierno provincial, resultando 
victoriosos Xiqués y Loináz, por 6.206 
votos y por 6.204, respectivamente. 
Patrullas de la guardia rural reco-
rren las calles, pues so temen sucesos 
graves. Las Dos Repúblicas protestan de 
que sé encargue á la guardia rural del 
mantenimiento del orden público que 
nadie ba alterado. 
El general Recio, temiendo desórde-
nes, ha pedido instrucciones al Secre-
tario de Gobernación, quien le respon-
dió que cumpliera con su deber. 
Más acertado habría estado el 
señor Yero si hubiera contestado 
al Gobernador de Puerto Prín-
cipe, ordenando á la Guardia 
Rural que se encargase ella do 
hacer el escrutinio y de procla-
mar la candidatura triunfante; 
porque de otro modo no se va 
á acabar nunca este lío; por lo 
menos en paz. 
Buscando en la prensa de Pa-
rís noticias de la guerra, halla-
mos en Le Temps 16 siguiente, 
que aunque no es belicoso es 
muy original y sobre todo de 
mucha actualidad en Cuba: 
" E S T A D O S UNIDOS 
Un candidato concienzudo es 
el diputado republicano elegido 
por la ciudad de Den ver (Colo-
rado) para la Cámara de Represen-
tantes. Ha confesado espontánea-
mente, que su elección era debida 
á maniobras fraudulentas y que, 
por lo tanto, cedía su puesto á su 
contrincante," 
"Es, dice Le Temps, un hecho 
sin precedente en la historia po-
lítica de los Estados Unidos y 
quizá de todos los demás países." 
Por lo menos aquí no hemos 
visto hasta ahora ni llevamos 
trazas de ver en lo sucesivo nada 
semejante. • , 
Esta noche, á las ocho y media, 
celebrárá sesión la Junta directi-
va del "Centro Ibero-America-
no", para tratar, entre otros par-
ticulares, de la velada inaugural 
y de propaganda que ha de cele-
brarse en Tacón. 
Sirva esto de aviso á los seño-
res de la" Directiva que no hayan 
recibido la invitación, á los que 
se le ruega la asistencia. 
La junta se reunirá en los sa-
lones del DIARIO DE LA MARIXA. 
A l fin, según pueden ver nues-
tros lectores en otro lugar de este 
número, en ',el Camagüey se ter-
minó el escrutinio sin intervbn-
ción de la Guardia Rural. 
La minoría de la Junta no qui-
so firmar el acta; pero si eso va-
liese no habría elección posible. 
Celebramos el triunfo de los 
moderados, si es que han triunfa-
do de veras y son moderados de 
verdad. 
E l CHOCOLATE ele m a y o r con-
s u m o es e l de l a m a r c a " L A E S -
T R E L L A . " 
R U S I A Y LOS E S T A D O S U X I D O S 
El Corresponsal en Washington del 
Herald de Nueva York envía á este 
periódico la siguiente carta, que no ha 
dejado de influir en el cambio de opi-
nión en los Estados Unidos respecto de 
Rusia, atenuando en gran parte la 
malquerencia americana hacia el gran 
imperio del Norte: 
El sentimiento público en Rusia y 
los Estados Unidos ha llegado á tal 
extremo, que se ha hecho asunto de 
seria consideración en los círculos of i -
ciales 
Los cables de San Petersburgo que 
ha recibido el Herald vienen demos-
trando hace varias semanas que la 
prensa rusa refleja un tono de injuria 
y resentimiento hacia los Estados Uni -
dos, causa de la ola de hostilidad que 
baila hoy todo el Imperio. 
Aunque las relaciones entre los dos 
gobiernos son amistosas y ninguno de 
los dos tiene motivos de queja, existe 
indudablemente un sentimiento anti-
americano en Rusia y un sentimicn o 
anti-ruso y pro-japonés en los Estados 
Unidos. 
Admítese que no es deseable ni pru-
dente que las cosas continúen en tal 
estado. 
Hay indicaciones de represalias co-
merciales por parte de Rusia. Dícese 
que los comerciantes rusos están revi-
sando sus contratos y cancelando sus 
ordenes con las firmas americanas. 
Los informes adquiridos en el Depar-
tamento de Comercio y Trabajo no in-
dican que haya' ocurrido nada aun. El 
informe del cónsul americano en Rusia 
pronto aclarará todo lo que ocurra de 
particular eu e^te asunto. 
. . . ' '.̂  1 ' . «•• ? 
CAUSA D E L A S . H O S T I L I D A D E S 
E l sentimiento de hostilidad que de-
muestran los americanos contra el pue-
ruso se atribuye á dos razones. P r i -
mera: la matanza de los jud íos en 
Kishincíf, y segunda: la idea de que 
Rusia se mostró realmente contraria á 
la apertura de los puertos en la Man-
churia. 
E l sentimiento hostil en [Rusia ha 
sido inspirado por las manifestaciones 
de simpatías hechas á favor del Japón 
por la prensa americana; sentimiento 
avivado por los falsos informes que se 
han dado sobre la actitud del gobierno 
y funcionarios de ios Estados Unidos. 
Cuando la escuadra del almirante 
Evans salió de Honolulú para F i l i p i -
nas se anunció que su destino sería 
Olompago, base naval de los america-
nos en Luzón. Un error del cable 
anunció á Rusia, China y otros países 
interesados, que la escuadra iba desti-
nada á Songampho, puerto cercano del 
actual teatro de la guerra. Rusia tomó 
esto como uua interperencia americana, 
y varios días transcurrieron antes de 
que se corrigiese el error. 
Cuando el Variag fué hundido se en-
vió un cable á San Petersburgo dando 
la noticia de que el comandante del 
barco americano Viclcsburg se había 
negado á prestar socorro alguno á los 
marinos rusos que se estaban ahogan-
do. 
Esto ha contribuido á i r r i ta r más 
los ánimos, y no se suavizaron al po-
nerse en circulación la noticia de -que 
la Compañía del Cable Comercial esta-
ba á punto de recibir autorización del 
gobierno americano para empatar su 
línea en Guam con un ramal que va .al 
Japón. 
Las noticias acerca del destino de la 
escuadra americana, asi como las re-
lativas á la conducta observada por el 
comaudanlc Marshall, del Vicksburg, 
han sido explicadas satisfactoriamente, 
pero no basta que el daño se haya he-
cho y los errores han ido más allá de 
lo que las contradicciones pueden al-
canzar. 
RUMORES FALSOS. 
Aparece ahora también que la Com-
pañía del Cable comercial tampoco ha 
pedido autorización para conectar la 
línea entre Guam y el Japón, y que 
nunca ha existido la idea de faltar al 
contrato de neutralidad en ese sen-
tido. 
Mientras tanto, el asunto que ocupa 
la atención en los círculos oficiales de 
ambos países es buscar el modo de que 
cese por completo el sentimiento rei-
nante. 
E l conde Casini, embajador de Ru-
sia en Washington, visitó el d ía 2 por 
la tarde al Secretario Mr . Hay, con 
quien sostuvo u^a larga conferencia. 
A l salir de casa del Secretario de Es-
tado fué entrevistado por el correspon-
6al del Herald, quien le interrogó si 
en la conversación que había sosteni-
do con Sil*. Hay habían tratado algo 
respecto del estado del sentimiento pú-
blico en Rusia y los Estados Unidos. 
E l corideXJasini replicó al corres-
ponsal que, ni aun privadamente, po-
día revelar los puntos tratados duran-
te su visita con el Secretario de Es-
tado. 
Aseguró al corresponsal que las re-
laciones entre ambos países eran amis-
tosas, y que no podía hablar sobre 
asuntos que estaban en vías de nego-
ciación entre Rusia y los Estados Uni -
dos. 
—¿Ha notado usted, señor Conde— 
preguntó el corresponsal—el tono re-
cientemente empleado por la prensa 
rusa al discutir la actitud de los Esta-
dos Unidos en los asuntos que van sur-
giendo de la guerra en el Extremo 
Oriente? 
CONTESTACION" DE CASINI. 
—Lo he notado con gran sentimien-
to,—contestó el Embajador ruso.—Se-
ría inút i l ignorarlo. También he no-
lado un tono parecido usado por mu-
chos periódicos americanos. Esto tien-
de á crear entre el pueblo ruso y el 
pueblo americano, un sentimiento de 
desconfianza y hostilidad, que todo pa-
triota ruso y americano debe deplorar. 
No debe de permitirse que continúe. 
Las relaciones entre ambos gobiernos 
son amistosas. Ignoro que haya algo 
que no sea satisfactorio; pero este sen-
timiento que prevalece entre las masas 
del pueblo, debe causar mucha pena y 
ansiedad en los hombres pensadores de 
ambas naciones. 
Debe usted fener presente que la 
amistad de Rusia y los Estados Unidos 
no data de hoy. Empezó con la fun-
dación de la nación americana; Mr. 
Cari Schurz, uno do vuestros más dis-
singuidos escritores y tribunos, en la 
vida de Henry Clay, al escribir sobre 
el Congreso de Panamá, que ocurrió 
en 1821, habló respecto de la parte 
que el Emperador de Rusia dosempe-
ííó como amigo de los Estados Unidos. 
Manifestando que el Emperador esta-
ba juzgado como hombre a á quien la 
diplomacia americana había caído en 
el hábi to de tratarlo como un tío be-
névo lo . " 
Lea usted la correspondencia diplo-
mática de su país y verá en qué plati-
llo de la balanza puso Rusia su in-
fluencia durante la gran guerra c i v i l 
americana. 
E l Emperador de Rusia, en esa fe-
cha, según una carta de Mr. C. M. 
Clay, Ministro americano en Rusia, 
dijo al gobierno de los Estados Cuidos: 
uTanto más deseaba la perpetuidad de 
la amistad entre las dos naciones, que 
además de los lazos antiguos, estaban 
unidas por una misma simpat ía y la 
misma causa de emancipación." 
E L C Z A R D E S E A B A L A UNIÓM 
Entre otras cosas, según la carta que 
dirigió Mr. Clay á Mr. Sewars, el E m -
perador mostró un ardiente deseo de 
que pronto recobráramos la integri-
dad de la Unión, y el Pr íncipe Gorst-
chakoff, en una nota enviada al Depar-
tamento de Estado de los Estados Uní-
dos, se suscribía como representante de 
un soberano animado de los sentimien-
tos más amistosos hacia la nación ame-
ricana, y dijo: 
uEsta unión no es sólo ante nuestros 
ojos un elemento esencial para el equi-
l ibr io nniver^0-1 CÓDS^tn^ nd^más, 
una nación á quien nuestro augusto 
maestro y Rusia entej'a ha prometido 
sus más amistosos intereses. Las consi-
deraciones que anteceden no tienen otro 
objeto que el de atestiguarla viva sol i -
citud del Emperador eii presencia de 
los peligros que amenazan á la Unión 
Americana y los deseos sinceros que 
abriga Su Majestad para el manteni-
miento de la gran obra, tan laboriosa-
mente levantada, que parece tener un 
porvenir tan rico." 
Se ha asegurado y negado que el go-
bierno ruso envió una flota á América 
durante la guerra c iv i l como muestra 
de un deseo amistoso de sostener la 
Unión. 
—¿Sabe usted algo de esto — pregun-
tó el corresponsal? 
—Lo recuerdo perfectamente—repli-
có el Conde:—Ocurrió justamente al co-
menzar mi carrera diplomática. Yo era 
entonces Secretario del Pr ínc ipe Gorst-
chakoff. Ministro de Asuntos Extran-
jeros. Recuerdo aún las conversaciones 
y discusiones que presencié en el M i -
nisterio, todas las cuales indicaban 
nuestra amistad y disposición hacía su 
país. Indudablemente que se envió la 
escuadra á América con el objeto ind i -
cado y á causa de la actitud hostil de 
una potencia europea. 
SIEMPKE AMIGOS 
— Y entonces ¿á qué atribuye usted la 
hostilidad manifestada en varias partes 
de este país y el tono profundo de i n -
quina y resentimiento que viene do 
Rusia í 
—Lo atribuyo como resultado del inci-
dente de Kísshíneff, y como efecto de las 
maquinaciones de agentes de otros paí-
ses, cuyos intereses resultarán mejor 
servidos creando una desconfianza en-
tre su gobierno y el mío. En esta entre-
vista niego toda idea de hablaren nom-
bre del gobierno y de la sociedad rusa. 
Hablo por el pueblo. 
E l pueblo americano y el pueblo 
ruso j amás han tenido el más leve mo-
tivo de disgusto. Todos los que hayan 
ido á Rusia habrán visto el seutímiento 
que reina al l í hacía América. Los rusos 
saben que uua amistad tradicional ha 
existido entre arabos países hace más 
de ciento treinta años. E l sentimiento 
hacia los americanos ha sido absoluta-
mente distinto del que se ha sentido 
por ninguna otra nación. Este fué ci-
mentado por el hecho de que América, 
cuando tuvimos una carestía, envió 
barcos cargados con harina y provisio-
nes. Los franceses han sido bien reci-
bidos en Rusia, pero los americanos 
más. 
—¿Cree usted que este sentimiento 
contra Rusia y á favor del Japón en es-
te país sea dominante! 
—No dominante, pero sí que hay un 
gran número de personas en los Esta-
dos Unidos que no se han unido á los 
que piu do llamar somatén en contra de 
Rusia. Siu embargo, en toda Europa se 
considera á los Estados Unidos como 
enemigos de Rusia y amigos del Japón. 
Este somatén no es apoyado por nues-
tro gobierno, que no tiene el más leve 
motivo de queja; pero creo que ha em-
pezado á iniciarse un sentimiento qce 
dará óptimo fruto en las relaciones en-
tre lo5 dos pueblos. Hay, de seguro, 
varios millones de personas entre los 
habitantes de este país que no simpa-
tizan con el Japón. 
M U E S T R A S D E S I M P A T I A 
Cada día recibimos pruebas de sim-
put ía á la causa rusa eu forma de car-
tas, telegrama y acuerdos tomados por 
clubs y sociedades. E l otro día se pre-
sentó una moción en la legislatura de 
Lowa al efecto de recordar á los ameri-
canos que Rusia jamás se apartó de su 
amistad. También en mi país hay mu-
chos que recuerdan lo que los america-
nos han hecho por nosotros y no desean 
que se destruya la amistad nacional. 
Hay muchas razones para que parez-
ca inexplicable la ant ipat ía manifesta-
da contra Rusia. 
£3Hasta los judíos de Rusia han olvi-
dado á ítishineíf. Oraé en las sinago-
gas por el éxito de nuestras tropas y 
envían cuarenta y cinco médicos a l 
frente. A los americanos les gusta la 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ar i t -
m ética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9 ^ de la noche. 25S4 ?&¡rZ Mz 
T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3 ^ xx o i <3 ix t o el £t j© l é t i s xx o o la. o si 
HOY A L A S OCHO: ^ DESTRUCCION DE POMPETA. 
A l a s n u e v e : H DOMINGO DE LA VIEJA. 
A l a s diez: L A S PLANCHAS D E ARTURITO. 
a ^ H O Y . después de la segunda tanda í lmcionará el Bioskopio. 
1632 F b 8 
MIERCOLES 9 DE MARZO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S C C H O y D I E Z : 
LA INCLUSERA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
METERSE E N HONDURAS 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS GRANUJAS, 341' FUNCION DE LA TEMPORADA C-477 M16 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
GrUl68 i:, 3í ó 3er piso sinentrads 2̂-03 
Palcos V. y 2a. piso sin entradas. 51-25 
Luneta con entrada... *0-5) 
Butaca con idem $0 69 
Asiento do tertulia con entrada §0-35 
Idem de paraiso coa idem $0-3D 
Entrada general $0-30 
Entrada a tertulia 6 oara^o f0-2) 
^ ^ E l domingo, dia 13 io MARZO, gran 
M A T I N G E dedicado á los Niños. 
L a grandiosa zarzuela en cuatro actos 
LOS MADGYARES. 
r. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342* C—411 20 F b 
6ATIC0S DE ANGORA. 
Muy finos, blancos y pardos, se vención en 
G A L I A N O 99, altos, entrada por San Jos í . 
2459 15t-3M 
C U B A 72 
Participa á todos sus clientes que el Lunes 7 
del corriente, se pondrá á la venta la grandiosa 
colección de 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS. 




Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica. 
H E AQUÍ L A P K Ü E B A 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilato. 
Zafiros finos. . . . „ 6 
Kubies 7-50 
Esmeraldas finas. M 6-50 „ 
Perlas, diamantes, turQuesas y ópalos 
para combinaciones Como so pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
or taller d é l a Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
COMPOSTELA 52, 56 y OBRÁPIi 61, 
C297 1 F 
G l i A X T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie 5 l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
fiova como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa A domicilio á recojer los encargos 
avisantío al Te l é fono 630. y esta casa cuenta 
•• »n dos sucursales para comodidad del pueblo, 
noza 22, L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
lo^ precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Toléfon? 630 
C 542 26t-8 mz 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V . S U V I S T A ? 
• O l í ! muchísimo. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. Lentes, Es-
jiejto 'os de oro, aluminio, nikel y unas 
en cha ¡ jadas garsílitizíiúíxs por 15 a ños 
CON P I E D R A S D E l í 
' - " ~ ^ X i X J I S . - - -
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
El Almendares,OBISPO54 
c356 alt 26- 10 F 
F u r a h a c e r de l i c io sos r e f r e s c o s a l m e d i o d í a e n c a s a y p a r a e n d u l z a r l a l eche 
de los n i ñ o s . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el do Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 493 i M 
LA P R I M A V E R A 
Gran surtido de novedades en el presente mes y art ículos propios para Semana Santa. 
E s sin disputa alguna la casa más Importante en el ramo de Coronas Fúnebres. 
Novedades en sombreros para Señoras y niñas. Flores y adornos de todas clases. 
LA P R I M A V E R A 
Se hace cargo del arreglo de ¡glesias y salones. 
Se reciben todos los meses novedades de París . 
C-&11 4t-8 
contra la invasión que nos amenaza. Pero no se trata de una agresión armada 
que amerite la legí t ima defensa con el rifle y el maebete. Hay que tomar pre-
—' — — — / J - * 7 XT . a — — - ^ - w - w ^ ^ m v M a » * * » ^ ! » > i i • w . ' 
J I P I J A P A S que importa G. l íamentol . M i l docenas despacha hoy, y 
mañana estarán á la venta, detallándolos á precios nunca vistos. La inmejora-
ble calidad, lo elegante de la forma y lo reducido del precio, son condiciones 
que aseguran que pronto desaparecerán esas m i l docenas , y que en breve, 
toda la Kepública no usará otro sombrero que los legítimos P A R A M A S quo 
ofrece hoy 
C 512 r; Mz 
i n e n c í a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L A mARÍ^Aj--E dlcl 6 n deTa ta rdes-JM arzo 9 de 1904. 
legalidad. ¿Cómo es posible que haya 
niugún americano que apruebe la vio-
lación del derecho iuternacioual come-
tida por el Japón! No es menester que 
hable del ataque nocturno efectuado en 
Puerto Arturo tres días antes de decla-
ra i.>e la gnerra. Tampoco es necesario 
que mencione la acción realizada por 
el almirante japonas en Chemulpo, á 
donde llegó con catorce barcos de gue-
rra, notificando á dos buques rusos que 
si no Bailan á combatir los bombar-
dearía en un puerto neutral. Tampo-
co es preciso que hable del acto de 
expulsar á nuestro ministro en Corea 
y conduci/lo cou una guardia. L a prc-
cipitacióii del Japón y el no estar Eusia 
preparrida demuestran que nuestros 
deseos* no eran el ir á la guerra, sino 
eyitaiíla. 
Lo que ha herido á Rusia más que 
la perfidia del Japón ha sido el rego-
cijo en tantas partes de Amórica, de 
que Eusia ha sido cogida sin estar pre-
parada y de que, como nación, le ha-
yan asestado en la obscuridad un rudo 
golpe. Este sentimiento está alentado 
por personas empleadas por otras na-
ciones que tratan de separar cada vez 
á Eusia y á los Estados Unidos. 
A l principio Eusia no sabia qué pen-
sar de todo esta Dudo que la mayoría 
sepa aún á qué atenerse; pero el pue-
blo lee los periódicos, y el ver que los 
amigos viejos cambian de la manera 
que lo están haciendo, demuestra un 
enfado que no es de extrañar. Jío im-
porta que puedan deplorarlo todas 
aquellas personas, en ambos países, que 
saben cómo se crea el sentimiento pú-
blico. 
—¿Qué debe hacerse en su opinión, 
para restablecer la confianza mutua en-
tre ambos pueblos! 
—Xo lo sé, no lo puedo decir. l iaré 
todo lo que pueda para arreglarlo. 
Y hablo cou tanta franqueza, porque 
deseo y comprendo la necesidad que 
hay de que existan buenas relaciones 
entre ambos pueblos. 
Las relaciones entre los dos gobier-
nos, como ya he dicho, son buenas; 
pero ni es en bien de Eusia ni en el de 
los Estados Unidos, el permitir que el 
sentimiento hostil vaya tomando incre-
mento sin que se le combata. 
Los intereses de los Estados Unidos 
no están en el Japón. Muchos hombres 
en este país así lo veu. Sus intereses 
en el Este serán una tentación cons-
tante al espíritu japonés, si ese país 
gana ó no alguna ventaja en la guerra. 
Cuando se le arroje de Asia, tendrá 
que buscar otro punto. 
—¿Tienen los Estados Unidos moti-
vos para quejarse contra Eusia porque 
esta nación no puso empeño en enviar 
un agente comercial á Dalny! 
—Dalny está en estada de guerra, l í o 
sé nada sobre el asunto, sino que se 
hizo presente que no había allí ningún 
comercio. Todo el país se halla en esta-
do de sitio. Me pregunta usted sobre el 
envío de cónsules americanos á Antú-
nez y Mukden. Pues la misma res-
puesta cabe. Rusia se ha unido á la 
indicación hecha por los Estados Uni-
dos de que China permanezca neutral. 
Por el mismo acto, todas las naciones 
han acordado que la Manchuria fuese 
el teatro de la guerra. Existiendo la 
guerra, toda la autoridad respecto á 
neutrales, y por lo tanto á representa-
ciones comerciales, tiene que ser depo-
sitada en el general en jefe. E l tiene 
plenos poderes para decidir todos esos 
asuntos. AJSÍ es que sería impropio que 
yo los discutiera. 
He hablado tan libremente, —conclu-
yó el Conde Corini, levantándose de su 
escritorio para terminar la entrevista— 
en mi ardiente deseo de que el pueblo 
de los Estados Unidos y el pueblo ruso 
no se separen más, sino, al contrario, 
que vuelvan á tener la misma estima-
ción y amistad que siempre han tenido. 
He trabajado sin cesar en los Estados 
Unidos durant% cinco años para au-
mentar las relaciones amistosas, y me 
aflige mucho ver en peligro el trabajo 
de más de un siglo á causa de malas 
interpretaciones que nunca debieron 
de haber ocurrido. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA. LLEGADA DEL VICEALMIEANTB 
MAKAKOFF 
Espérase uu movimiento decisivo por 
parte de la escuadra de Puerto Arturo, 
después de la llegada del vicealmiran-
te Makaroff. Fúndanse en mantener 
esta creencia en los círculos oficiales de 
San Petersburgo, en el hecho de que 
los torpederos están listos para entrar 
en acción y que Rusia, á despecho de 
los rumores en contrario que circulan, 
está ampliamente abastecida de torpe-
dos para sus buques. 
A MAL TIEMPO, BUTEITA. CARA 
Le Temp, de París, ha recibido un 
telegrama de San Petersburgo, fechado 
el día 4, en que se dice que los rusos 
han aprovechado el mal tiempo—que 
ha impedido á la escuadra japonesa re-
novar sus operaciones—para mejorar 
las defensas de Puerto Arturo. 
LA ESCUADRA JAPONESA 
E l propio despacho dice que la es-
cuadra japonesa ha sido debilitada por 
las averías que desde el día 25 de Fe-
brero han sufrido 6 cruceros, 6 caza-
torpederos y un cañonero. 
DESEMBARCOS EN CHINAMPHÓ 
E n San Petersburgo se han recibido 
noticias de origen oficial, procedentes 
de Corea, confirmando la noticia, antes 
dada, de que al quedar libre de hielos 
el puerto de Chinampho, lo han esco-
gido los japoneses para desembarcar 
tropas en ese punto, prefiriéndolo á 
Cheinulpo y ganando con ello para un 
movimiento de avance. 
CÁLZÁDO EXTRA. 
la m jor garant ía que puede darse 
al público que c o n t r a en la 
P E L E T E R I A 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
T E L F F O N O U2Ü 
i M 
' E L A R T I F I C I O JAPONES 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Felit Temps, de París, le telegrafía 
lo siguiente: 
'OTn alto oficial del Estado Mayor 
general me hace observar el Importan-
te papel que ha desempeñado el artifi-
cio en la táctica de los japoneses, sobre 
todo en el empleo de la prensa inglesa 
para propalar en los países extranjeros 
noticias deatiuadas á engañar al públi-
co y que buscan más tarde su confir-
mación en operaciones más ó menos 
ficticias. 
"Háse dicho que los ataques repeti-
dos contra Puerto Arturo no tenían 
aparentemente ningún objeto y que el 
desembarco en la bahía de Possiet es-
taba destinado á apartar la atención de 
la región del río Yalú." 
E L E J É R C I T O R U S O 
V Eclair de París publica un tele-
grama de San Petersburgo en que se 
dice que en el mes de Abril el contin-
gente del ejército ruso en el Extremo 
Oliente se elevará á 325,000 hombres. 
E N V L A D I V O S T O K 
Dice un telegrama de Tokio, fecha 4 
del actual: 
"Es evidente que muchos buques 
cargados de carbón, de provisiones y 
otros artículos de contrabando han atra-
vesado recietemente el paso del estre-
cho de Teougar y llegado cou toda fe-
licidad á Vladivostok. 
Bu número exacto y sus nombres no 
son aún conocidos; pero se dice que ha-
bía buques ingleses, noruegos y . ale-
manes. 
Dos de ellos llevaban, á lo que se 
dice, cargamento de carbón de Aus-
tralia. 
L a escuadra de Vladivostok perma-
nece inactiva, aunque tiene provisión 
abundante de carbón, y sus buques se 
encuentran en perfecto estado. 
Es evidente que el gobierno ruso ha 
dado órdenes para que la escuadra esté 
siempre cerca de las baterías. 
Dice un telegrama de Vladivostok, 
fecha 4, qne allí se halla todo en per-
fecto estado de tranquilidad. Ningún 
buque de guerra japonés se ha visto 
desde el 25 del mes anterior, en que 
aparecieron diez buques en el horizon-
te para desaparecer al poco tiempo. 
Los habitantes continúan abando-
nando á Vladivostok para marchar á 
Nikolsk, á Khabarovsk ó á Europa. 
Ningún indicio revela la proximidad 
de la primavera. L a nieve es abundan-
te y el frío muy intenso. 
Otro telegrama de Tladivostok, fe-
cha 2 del actual, informa que cuarenta 
transportes japoneses, escoltados por la 
escuadra entera, han desembarcado tro-
pas en Corea, en Fousán y en Chemul-
po. Se calcula en 100,000 hombres la 
ascendencia de estas tropas, las cuales 
llevan el objeto de marchar directa-
mente al norte de Corea. 
E L V I C E A L M l k Á N T E M A K A K O F F • 
Un despacho recibido en Cronstandt 
con fecha 4, comunica que el almiran-
te Makaroff feomandante de la escua-
dra rusa de Puerto Arturo) dice, que 
las noticias que han circulado respecto 
de su enfermedad carecen de funda-
mento. 
R E G A L O Á L A S T R O P A S 
E l mayor general Pflug, jefe de Es-
tado Mayor del virrey Alexieff, tele-
grafía desde Puerto Arturo á San Pe-
tersburgo recomendando que los rega-
los que se envíen á las tropas consistan 
ea cigarrillos, tabaco, calzado, cintu-
rones, hilo y agujas, botones, papel y 
sobres y jabón. Agrega el general que 
ropas de abrigo no les son necesarias. 
D E S P E D I D A 
E l general Kuropatkin, que como es 
sabido, dimitió la cartera de la Gue-
rra para tomar el mando de las fuer-
zas militares en el Extremo Oriente, 
ha publicado una orden del día despi-
diéndose de sus subordinados en el 
ministerio. 
Según el corresponsal en San Peters-
burgo del Eoo de París, el general K u -
ropatkin saldrá el 13 de este mes, en 
un tren especial, para el Extremo 
Oriente, acompañado de su Estado 
Mayor. 
Agrega el corresponsal que el Czar 
ha dicho al general: 
—Volvereis feld-mariscal. 
Sabido es que después del general 
Góurko no ha habido en Rusia ningún 
feld-mariscal. 
L I S ELECCIONES 
D E CAMAGÜEY 
(Por telégrafo) 
Marzo 9 de 1904 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Los oandidíitos moderados, .señores 
Betancourt y Horstmann, fueron pro-
clamados anoche por la mayoría de la 
Junta Provincial de Eserutlulo. 
L a minoría de la Junta nepr^se íifir-
mar el acta, levantando la correspon-
diente protesta. 
E l C o r r e s p o n s a l 
L a zafra 
E n lo que va de año se han recibido 
en los almacenes del puerto de Sagua, 
166,375 sacos de azúcar: de éstos se han 
dado á la exportación 106,967 y hay 
existentes 59,408. 
E n igual período del afío próximo 
pasado se recibieron 92,191 sacos. Di-
ferencia á favor de la actual campaña, 
setenta y cuatro mil ciento ochenta y 
cuatro. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se Tendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $6.021 
30 cts. 
NECROLOGÍA: 
H a bajado al sepulcro, y su muerte 
será motivo, para cuantos la conocían, 
de general sentimiento, la virtuosa y 
distinguida señora Mercedes Calves de 
Colón. 
E r a la finada esposa de nuestro muy 
estimado amigo el distinguido abogado 
señor don José I . Colón, á quien, al 
igual que á todos los deudos de la po-
bre Mercedes, enviamos con estas líneas 
nuestro testimonio de pésame. 
E l entierro de la señora Mercedes 
Cal ver de Colón se efectuará mañana, 
á las ocho de la misma, saliendo el fú-
nebre cortejo de la casa número 362 de 
la calzada de Jesús del Monte, 
Paz á sus restos. ^ 
Por un "salto" en el ajuste, aparece 
figurando al final del primer párrafo de 
la sección de uLa Prensa" de hoy, la 
frase que vamos á subrayar y que de-
bía haber entrado en el párrafo siguien-
te, en esta forma: 
Cubano Libre así lo asegura ter-
minantemente, atribuyendo la victoria á 
sus amigos, á pesar del resultado que 
arroja el escrutinio", etc. 
ISÜNTOS VARIOS. 
EL ESCRUTINIO 
L a Junta Provincial de Elecciones 
no ha terminado aún el escrutinio por 
faltar los datos de algunos colegios del 
interior, que se suponen e^tán en la ha-
bitación que tiene cerrada el Juzgado 
Especial. 
Una vez que la Junta obtenga dichos 
datos, hará el cómputo de votos y pro-
clamará los nueve Representantes y 
cinco Consejeros electos. 
EN PA-LACIO 
E l Presidente del Tribunal Supremo, 
señor Cruz Pérez, visitó hoy al señor 
Presidente de la República, con objeto 
de darle cuenta del requerimiento que 
le fué hecho por la Junta de Escruti-
nio, para que la reintegrase en sus 
funciones, á lo que había accedido por 
entender qne no era de la competeuciu 
del Juez verificar esa clase de trabajos. 
Dijo también el señor Cruz Pérez, 
que habían hablado de lo que ocurre 
en casi toda la Isla con motivo de las 
elecciones, sin que hubiesen acordado 
nada definitivo. 
ASUNTOS DE BENEFICENCIA 
E l señor Sánchez Agramonte, Direc-
tor de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, estuvo hoy en Palacio llama-
do por el señor Presidente de la Repú-
blica, con objeto de manifestarle el 
propósito qne tiene el gobierno de tras-
ladar á la referida cassf á los niños asi-
lados en la Escuela de Artes y Oficios 
do Santiago de las Vegas. 
Con ese motivo el señor Estrada Pal-
ma, suplicó al sefíor Agramonte que 
rebajase dos pesos mensuales de la 
cuota que ha de pagar ^'ida uno de 
aquellos, á lo que el director no acce-
dió, fundándose en* que el traslado á la 
Beneficeucia de los asilados de Santia-
go traía aparejados bastantes gastos 
puesto que era necesario hacer depar-
tamentos destinados á su alojaraient o* 
DIETAS 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto que el Gobernador Provincial 
interese del Ayuntamiento de Bataba-
nó efectúe el pago de las Cantidades 
que adeuda al hospital "Santa Susana 
de Bejucal", por dietas de enfermos 
pobres de solemnidad, vecinos de aquel 
término, asistidos en dicho establecí-
establecimiento. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 67 
Casos nuevos 6 
Altas 3 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 70 
EN E L AYUNTAMIENTO 
E n la reunión que celebraron esta 
mañana en el despacho del Alcalde 
Municipal los agentes de Aduana y los 
trabajadores de los muelles para tra-
tar de la petición de estos últimos, de 
que se les abonen sus jornales en oro 
americano en vez de oro español como 
dice la tarifa, se acordó citar nueva-
mente para otra reunión que se efec-
tuará el viernes, y á la cual concurri-
rán los comerciantes de esta plaza, por 
ser los referidos agentes solamente in-
termediarios entre ellos y los trabaja-
dores. 
PARA LAS OBRAS DEL PORTICO 
En la sesión ordinaria que el do-
mingo al medio día celebró la Junta 
Directiva del Casino Español de Sa-
gua quedó definitivamente acordada la 
celebración de un gran baile de sala 
en los salones de dicho Centro desti-
nando los productos del mismo al pago 
de los jornales que devenguen las 
obras del pórtico monumental que en 
breve se vá á construir en la Casa do 
Salud dé la Colonia. 
LAS RECLAMACIONES DEL EJÉRCITO 
Se suplica á los señores José Lacret 
Morlot, José Eernández de Castro, Pe-
layo García Valdés, Lorenzo Despra-
del, Gustavo Alberty. Francisco T. 
Tolón, y Agustín Cruz González, que 
pasen por la Alcaldía Muncipal de una 
á cinco p. m., en cualquier día hábil, 
á recojer los certificados de las resolu-
ciones dictadas en las reclamaciones 
que presentaron á la Comisión respec-
tiva por sí ó á nombre de otras perso-
nas. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
SOCIEDADES lí EMPRESAS 
Disuelta por mutuo convenio, con fe-
cha 1? del actual, la sociedad que giraba 
en Placetas, bajo la razón de Domingo 
León y Hermano, el señor don Ruperto 
León González so ha hecho cargo de la 
fábrica de tabacos titulada <4La Veguera 
Cubana'', corriendo á cargo de don Do-
mingo León González la liquidación de 
los créditos pasivos de la disuelta socie-
dad. 
E S T A D O S U N I D O S 
— — 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
E L " M E X I C O " 
A u e v a Y o r k , M a r z o 9.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á puerto 
el vapor M é x i c o , de la linea Ward. 
H U E V O S D E S E M B A E C O S 
D E J A P O N E S E S 
P a r í s , M a r z o .9.—En telegrama de 
San Petersburgo, que ha recibido J,<' 
T e m p s , se anuncia que los japoneses 
continúan desemharcando tropas en 
Gensan, Corea; procede de P ingYang 
la mayor parte de esas fuerzas. 
T A C T I C A D E L O S RUSOS 
L a táctica de los rusos consistirá en 
mantenerse ex tr i e tamenteá la defen-
siva durante algún tiempo. 
C O M B A T E N A V A L 
E N P E R S P E C T I V A 
L a creencia general en los círculos 
gubernativos rusos es que lacs( uadra 
de Vladivostok, consistente en cuatro 
cruceros protegidos, al mando del ca-
pitán Keit/ .eusíeiu, se hallaba fuera 
de aquel puerto, el domingo y lunes 
cuando se presentaron frente al mis-
mo los buques japoneses; <le ser cier-
ta esta hipótesis , dáse por seguro que 
habrá pronto un gran combate na-
val, pues la cscinulra japonesa ha 
quedado probablemente enarerho en 
las ( ('¡ t anías de Vladivostok, con ob-
jeto de cerrarles el paso á los buques 
rusos, cuando regresen de su excur-
sión íl las costas del Japón. 
LA- S I T U A C I O N 
D E V L A D I V O S T O K 
Avisan de Vladivostok que muchas 
familias están saliendo de dicha pla-
za; los alumnos de ambos sexos de las 
escuelas y del Instituto serán también 
enviados al interior y los precios de 
ios víveres han subido de una manera 
exorbitante. 
D E S O R D E N E S ANTI-RELTGIOSOS. 
M a d r i d , M a r z o íy.—Ayer hubo en 
Valladolid serios desórdenes de ca-
rácter anti-rengioso; la Guardia ( i-
vil disparó sobre los revoltosos, ma-
tando á una persona é hiriendo á va-
rias otras. 
S A L I D A D E K U R O P A T K I N 
N u e v a Y o r h , M a r z o í>.—Telegra-
fían de San Petersburgo, al ¡ U r a i d , 
que el general Kuropatkin saldrá el 
próximo sábado para la Manchuria, 
en tlonde se hará cargo del mando en 
jefe de las tropas rusas que operan en 
Extremo Oriente y establecerá su 
cuartel general en Mukden. 
RUMOR S E N S A C I O N A L 
J . o n d r e a , M a r z o í > . - - V o i \ fecha 7 
deJ corriente, telegrafía desde Tokio, 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da, que SÍ' anuncia que la escuadra 
japonesa tuvo el domingo pasado un 
encuentro eou los buques rusos de 
Vladivostok, y aunque nada se dice 
del resultado de ese combate, se CIN C 
que los cruceros rusos han sido echa-
dos á pique ó capturados. Sin em-
bargo, en otros telegramas de Tokio á 
diversos periódicos, no se menciona 
el referido combate. 
B E ACENTÚA E L RUMOR 
T o l d o M a r z o .9.--La opinión gene-
ral es de que ha habido en las cer-
canias de Vladivostok un combate 
decisivo, del cual se esperan los deta-
lles con gran ansiedad. 
Se sabe positivamente que la es-
cuadra Japonesa no fué enviada á 
Vladivostok con el propósito de bom-
bardear dicha plaza, sino para descu-
brir el punto en que se hallaban 
los buques rusos, los cuales habla 
de atacar y destruir tan pronto como 
diera con ellos. 
No hallándose la escuadra rusa en 
Vladivossok, os probable que la j a -
ponesa se haya retirado del todo so-
lamente en caso de haber descubier-
to el punto cuque se hallaba aque-
lla y segdn todas las probabilidades 
las dos escuadras se encuentraron en 
las cercanías de la bahía de Possiet, 
n donde se dió la batalla. 
I N C I T A C I O N A L " B O I C O T E O " 
S a n r c t < r s h t i r g o . M a r z o ! ) — L a G a -
eefa de ésta insta á los rusos para 
que no Compren mercancias i n -
glesa alguna y al comercio que no 
emplee para sus transportes los bu-
ques que navegan bajo la bandera de 
la Gran Bretafla. 
N U E V O S B O M B A R D E O S 
T o k i o , 3fareo .9.—Después de bom-
bardear en la noche del 8, las forta-
lezas de Dalney, la escuadra japonesa 
atacó nuevamente á Puerto Arturo. 
E l que p r u e b e los C H O C O L A -
T E S F I N O S " L A E S T R E L L A " , 
r e c o n o c e s u e x c e l e n c i a . 
SI U S T E D se cansa de sufrir y agota su paciencia para arreglarse una mue-
la que al fin piensa arrancarse, acuda 
antes al 
D r . B e n ito V i e t a y M o r é , 
Tríncipe Alfonso 394; 
él podrá curársela sin hacerle perder 
su tiempo ni producirle dolores. 
Sus consultas de 11 á 2. TeléC 6075 
2363 alt ^4 
ftaviniento Mar í t imo 
E L LOÜISIANA. 
E n la tardo de ayer salió para New 
Orleans el vapor americano Louisiana, 
con carga y pasajeros. 
E L MURRO C A 6 T L E . 
Procedente de New York entró en 
puerto esta maflana el vapor americano 
Morro Cast/e, con carga y pasajeros. 
E L UTO. 
Esta maftana fondeó en puerto, proce-
dente de Matanzas y en lastre, el vapor 
noruego Lto. 
L A S E B A S T I A N A . 
L a barca española Sebastiana salió hoy 
para Brunswick, en lastre. 
L A S A N G A E T A N O . 
L a barca italiana do este nombre fon-
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Marsella, con cargamento de tejas. 
E N L O S H O T E L E S 
E L U N I V E K S O 
Día 7. 
Entradas.—Mariano Ndñez, Pozas; Be-
nito García, id.; Ricardo Espinosa, Ciu-
dad; José Fernández, id.; Juana Jerez, 
San Cayetano; Isidro Alcalde, España; 
José García id.; Francisco Huertas, id.; 
Antonio Prado, Ciudad; Nicomedes U r y 
Sra., id.; Pedro Llorot, id.; José Alvarez, 
id.; José Fernández, id.; FranciHCO Tre-
biflo, id.; Manuel García, id. 
Salidas.—Juan Suárez, Jorge Espino-
sa, Francisco March, Francisca Tilly y 
Sra., Antonio Pino y José Abelaidas. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 7. 
Entradas.—D. Alberto Will, Caibarión. 
BL T. L . Ahvood, N. York; Louis H ; 
Hirsc, Louisville; Mr. Mr. Donglas A. 
Fiske, Mineapolis, Ilenri P. Tylery Sra., 
F . Owetre, Lyon; D. F . Cot, N. York; 
And Now D'Camplell, id.; W. W. Sur-
gen!, id. y G. W. Crupp. id. 
E L J E R E Z A N O 
Día 2. 
Entradas: Sres. Florentino Hernán-
dez, Cayo Falso; Eduardo B. Ferrer, 
Cienfuegos; Baldomcro A. OI lega. Ma-
tanzas; Esteban Silva Castro, Batabanó. 
Salidas: Sres. Eduardo Ruiz Floranes, 
Santiago Pancorbo, Benigno Caveral, 
Enrique Burgos Tapia, Ramón Hurtado 
Alvarez, Manuel Herrera Calderín. 
Día 3. 
Entradas: Sres. Samuel Infanta Bar-
na, Tampa: José Rodríguez, Guanajay; 
Zoilo Beltrán Montells, Manzanillo; 
Emilio Naranjo Celis, Guantánamo; Joa-
quín Tobar Rico, Santiago de Cuba; Ce-
cilio Llanes Pelayo, Caibarién; Rufina 
Alcaráz Fuentes, Lajas. 
Salidas: Sres. Alberto Font Mesa-
Francisco Guimerán Gil, Casto Hirvan, 
do Román, Daniel Superviolle Gay, Ma-
riano Rosas Alcántara, Florencio Her-
nández. • 
Entradas del día 4. 
Sra. Amparo de Caballero, Durán; Se-
ñores Gipriauo Dorta, Catalina; Bartolo-
mó Vinagre Luna, Morón; Matías Tram-
blet, Cayo Hueso; Antonio Venegas Lis-
ta, Matanzas; Roque Poleralbáñez, Cien-
fuegos: Manuel Loreto Miquel, Cárdenas. 
Salidas. —Sres. Eduardo Forrer, Simón 
O. Duturrv, Toribio Simas Ledesma, y 
Rafael Tassara Trujillo. 
Día 6. 
Entradas.—Sres. Luis Acosta, Palos; 
Pedw Lamadrid, Ciudad: Kmeterio Arro-
yo Elise, Tampa; Leopoldo Riera Alien, 
Cayo Hueso. 
Salidas.—Sres. Carmelo Ríos, A. P. 
Horton, J . A. Horton, G. Williaina& 
Naife. 
Febrero 28 
NACI3Í l ISNTOS. 
DISTBITO NORTE.—2 hembras blancas 
legitimas, 1 idem idem natural. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas, le-
gítimas, 1 idem idem naturales, 1 varón 
blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE.—Un varón blanco 
legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITP SUR,—Juan Novo Gonzá-
lez, con Angela Segundo, blancos. 
D E F U N C I O N ES 
DISTRITO NORTE.—RenóDolmonte, 7 
meses, Habana, Monte 314. Atrepsia— 
Luis Gutiérrez, 60 años, Canarias, Cam-
panario 51. Grippe.—Leonie Vaulot, 1 
mes. Habana, Trocadero 36. Eripsipe-
la.—Manuel Martínez, 5 meses, idem, 
Progreso 19. B. neumonía.—Carolina 
Cartón, 103 años, Africa, Industria 3. 
Debilidad semil. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Craz, 3 
meses, Habana, Neptuuo 268, Meningi-
tis.—Francisco González, 4 años, idem, 
Soledad 26. Tuberculosis pulmonar.— 
Manuel Puerta, 37 años, Oviedo, Concor-
dia 198. Insuficiencia mitral.-Paula 
Díaz, 54 años, Habana, Pedroso 4. A. es-
clerosis.—Francisco González, 23 años, 
Lugo. Benóflca. Tifoidea. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D K OAMHIO 
Plata española.... do 78^ & 78^ V. 
Calderilla «... de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ á 5 X V . 
Oro americiao | de ¿ 109v p 
contra español, j < 
Oro amer. contra | ¿ 37 y 
plata española, j /3 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises « á f .36 plata. 
E n cantidades*, á 5.37 plata. 
El peso americar ] 
no en plat i ea- V á t-37X V. 
pañola J 
Habana, Marzo 9 de 1904. 
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro paralas ocho 
de la m a ñ a n a del día 10 del actual, los 
que suscribeh, esposo, madre, herma-
na y d e m á s parientes y amigos, ruegan 
á sus amistades se sirvan concurrir al 
acto de la condnoción de sa cadáver 
desde la casa mortuoria, Calzada de 
Jesús del Monte núm. 862, al Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor le que-
darán agradecidos. 
Habana, 9 Marzo de 1001. 
. José Ignacio Colón—Catalina Rosell 
y Pérez , viuda do Calves—Isabel C a l -
ves de Morán—Fernando y Antonio 
Calves y Márquez—Guil lermo Calves 
—Amalia Rosel l—José y María Rosell 
y Amat—Miguel P. del Collado—Blas 
L.. Moran—Alberto Colón—Enrique y 
Eduardo Qarmendía—Mariano Diaz y 
López do Elorriaga—Eusebio de Bolí-
var—Emil ia y Enrique Rolff y Forte 
Saavedra —Victoriano Cañada—Rami-
ro Collazo—Dr. Fernando Rensóll— 
Dr. Lorenzo Chabau—Dr. Emi l io Mo-
rán. 
2731 lt-9 
Lonja de Yíveres 
V E N T A S EFECTUADA.S E L D I A 9 
AlmaoCn: 
200 i3 manteca Pura E x t r a Sol A H . f 10.50. 
256 13 id. id. T . N. (10.88. 
185 c. latas de 17 Ibs. Id. $13 qq, 
70 c. id. do 7 id. fl3.25 qq. 
60 c. id. de 3 id. id. $14.59 qq. 
20 i3 jamónos Pie Nic Cere2a$12.50 qq. 
25 i3 id. Pierna Melocotón f 17 qq. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 9: 
De N . York, en 8 ^ dias vap. americano Morro 
Castle, op. Dorrus, tnds. tUM con carga y 
123 pasajeros á Zaldo y Comp. 
De Matanzas, en dia vp. ngo. Uto, cap. Po-
rensen, tnds. 1372, con lastro á C. Reyna. 
De Marsella, en 107 dias barca italiana 
Gaetano, cp. Ballentimo, tnds. 164, con te-* 
jas á Dussag y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 8: 
Para N. Orleans, vp. amcr. Louisiana. 
Dia 9: 
Para Brnnsnick, bca. esp. Sebastiana. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Trujillo, en el vapor a l e m á n Andes. 
Sres. Ignacio Miyares—Leopoldina de Garcé. 
De Nueva Orleans, en ol vapor americano 
Louisiana. 
Sres. E . Hewill—A. Ware—S. Ge l—E, Moret 
—A. Ellis—S. Ne-wman—P. BantJey—E. Bus-
siel—H. Gray V 2 de fam—G. Burln—T, Puhe 
— J . Gray—B. Matheu y 2 de fam—L. Soloshne 
y 1 de fam—H. De L o r a - W . Wil ley-A. Lelong 
— H . Bell y 2 de fam—M. Hedge y 1 de fam— 
J . Windle—F. Jones-Rev. J . Tonnor-E. Weon 
— E . Murle—E. Ramsey—F. Bullen y 1 de fa-
milia—O. Parkl ind y 1 de fam—K. Serxa—J. 
P r i o r - A . Modlin—M. Coope—G. Eraras—S. 
Thomas—L Harste—W. Hogon—J. Berbend— 
A. Ranes—C. Schuetz—A. Rué—C. Borkron— 
W . Kebell—N. Joy—J. Buttomoy—R. Frano— 
V. Ashbruget—E. W. Beadiug—G. Lacules— 
G- Henry—A. Dodge—A. Wüson—A. Johnson 
y 3 de fam—G. Hurdeson y 1 de fam—P. Sterle 
— H . Walsob—W. Tato R, Fergusou H . 
Wlll is—J. Whitfleld y 1 de fam—C. Amos—L. 
Whitfleld—A. Colé y 2 de fam—O. Johnson— 
E . Nclmo y Sra. L . Beck. 
S A L I D O S 
Para Progreso y Vsracruz, en el vap. ameri-
cano Monterey. 
Sres. Alejandro Diaz—Jesús Suárez y 1 de 
fam—Carolina Jacobson y I d o fam—Joso Ro-
dríguez—José Marrero-José M. Garclga—Her-
m á n PnieUa—JOHÓ Suarez—Guillermo Palmer 
—Fraucisco Pellicer y 4 de fam—ÑicoUs Re-
f ueit a—Julio Pineda—José R o d r í g u e z - F r a n -' o r n a n d e z — F e r m í n Gonzá lez—Nico lás An-
dreu—Afiustín Romero—Francisco C a m p a -
Manuel Plores—Florentino Acosta—Francisco 
Rivera—José Gonzá lez—Andrea Alba—Leo-
poldo Pérez—Gilberto Castellanos—Sabas Ce-
f>eda—Carolina Nieva Trinidad y Carmen íomero—Francisco Diago—Laureano Ubiña— 
W. Clark—Georsre Trompson y 2 de fam—P. 
H a n f o r d - W , Oibson—Luis Albert Ernest 
Zonnüat—Almira Munay y 1 de fam—Manuel 
Bernal—Simón Peralta y 1 de fam—José Qnday 
y 1 de fara—Francisco Herrera—J. Cansón y 1 
de fam—José Tornero—Antonio López—Enri-
que Diaz—Sebastian Saiz —Q, Gabaston—Julio 
Pino—Cecilio Gaitan—Ramiro y Eduardo Se-
! rra—Juan Echabaren—Vicente Cao—Gumer-
sindo González—Manuel Torres—Solero G a r -
cía—Gonzalo Marban—José Herrero—Francis-
co Fernandez—F.ucrecia Marrero—Blaa Catalá 
—Rafael Betanconrt. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE. —Yarciso Rayo, con 
Rosalía Méndez, blancos.—Félix Rodrí-
gnez, con María Noriega, blancos. 
l í E F Ü N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Narciso Fernandez, 
54 afios, P. Rico, Vives 146. Anemia ce-
rebral. —Amelia García, 13 afios. Haba-
na, Rayo 118. Quemaduras. 
DISTRITO ESTE. — José Zequeira, 8 
afios. Habana 110. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Agustín Casanova, 
84 afios, Espafia, Oquendo 10. Mal de 
brlght—Guillermo Magifia, 38 años, 
Santiago de las Vegas, Cerro 676. Tuber-
culosis pul monar.—Dolores Díaz, 4 afios 
Habana, Fernaudina 19. Meningitis.—1 
Antonio Mansa, 50 afios. Corulla, Purí-
sima Concepción. Encefalitis.—Indale-
cio Estrada, 68 afios, Habana, Hospital. 
Fractura del cráneo. 




Vapores de travesía. 
H R E M E N . 
VIAJE DIRECTO 
P A R A 
0 0 1 = 1 . x j i x r ^ 
Saldrá p a r » E e p a ñ a el dia 10 de marzo el 
magní t ico vapor aleraftn 
MAINZ, 
íe¿2!^2ÍSte llevan<io pasaje de cámara 
dicos Para Coruria 6 Precios m6-
l a ^ H ^ * H¿;L0S/0n 9li3 e iuipajcs serán tras-
fnrHÍ Hii . dc gaat08 de8<le la Machina á ggf0 del ^ P o r ea remolcadoree de la Era-
HAY COCINA ESPASOLA 
Pasaje en tercera para la Cor uña 
. , , $20-35 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco 
TPJÍr 61 R- D- del Gobierno do E s -
en e l ' í ^ ^ ^ 0 8 1 , 0 6 1 1 1 ' 1 1 0 ' no «e admitirá 
6 ^ 1 1 ^ ^ ¿ e q u l p a j e (Jueel Aclarado por 
^ P a r a más informes dirigirse á sus consigna-
S C H W A B & T i L E M A N N, San Ig-
nacio n. 7« , frente A la Plaxa Vu ja . 
Habana, Apartado 220, 
0639 to-S 3t-8 
I j A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 9 de 1904. 
Por unas scrpcntiuas 
Vio o 8 
Durante la función gimnástica celebra-
da anoche en el teatro Tamberlick, se 
produjo un escándalo inaudito por parte 
de los oficiales del cable inglés, que ocu-
paban varias plateas. 
Adoptaron como diversión arrojar so-
bro el público y los artistas serpentinas 
sin desarrollar, lastimando & algunas se-
fioras. 
Para que cesara el abuso se presentó en 
una platea el subjefe dé la guardia muni-
cipal, suplicándoles que abandonaran tan 
poco culta diversión. 
Los ingleses le contestaron con malos 
modos y le arrojaron á la cabeza uu pa-
quete de serpentinas. 
E l público protestó indignado, lanzán-
dose á los pasillos con objeto de castigar 
el atropello. 
Los guardias municipales consiguieron 
detener á dos oíiciales del cable, pero al 
llegar á l a calle los compañeros se arroja-
ron sobre los guardias pretendiendo l i -
bertarlos. 
Los guardias so defendieron desenvai-
nando los sables, y se produjo una ver-
dadera batalla en la que menudearon los 
garrotazos. 
iMuchos militares y una buena parte 
del público se puso al lado de las autori-
dades, en vista del escarnio que preten-
dían los ingleses, que tratan íl este país 
como cosa conquistada. 
Fueron detenidos cuatro oficiales del 
cable, que los guardias llevaron al Ayun-
tamiento, y más tarde se les puso en l i -
bertad por la intervención del cónsul bri-
tánico. 
Durante el tiempo que los ingleses es-
tuvieron detenidos se estacionó un nume-
roso grupo frente al Ayuntamiento y allí 
estuvo hasta las altas horas de la madru-
gada comentando la salvajada. 
Un cabo de la guardia municipal resul-
tó con contusiones. 
Las censuras al acto llevado á cabo por 
los ingleses son generales, pues no se me-
rece un pueblo hospitalario como éste que 
se le trate del modo que le han tratado 
los oficiales del cable, sin motivo alguno 
para obrar así. 
Matrimonio por sorpresa 
Santiago 8 
Cuando esta mañana el párroco de San 
Fructuoso estaba celebrando misa, verifl-
tóse el matrimonio por sorpresa de Rita 
^Montero Escolar y Vicente Tabeada. 
A l dar la bendición el sacerdote, llena 
Ja iglesia de fieles, se acercaron los novios 
diciendo que queríanse por esposos. 
Acompañábanles dos testigos. 
E l párroco protestó negando la validez 
del matrimonio. 
Dícese que la decisión de los jóvenes 
obedece á la oposición de sus familias, 
por cursar todavía el novio el primer año 
de la carrera de Medicina. 
E l tabernero Alcalde ó moralidad 
bien entendida. 
Castellón 6. 
E l Alcalde de Gabanes publicó un ban-
do ordenando el cierre de las tabernas á 
las nueve en punto de la noche. 
La orden fué acogida con general aplau" 
so, porque en el referido pueblo se abusa-
ba del vino en forma verdaderamente 
alarmante. 
Pero como ocurre que también el A l -
calde es tabernero, y no cierra su estable-
cimiento hasta casi el amanecer, resulta 
que los aficionados al mosto se hacen pa-
rroquianos del Alcalde, con lo cual éste 
revienta á sus compañeros de industria. 
También puede ocurrir que el Alcalde 
haya caido en la cuenta de que, reunien-
do á los trasnochadores en su casa, tiene 
asegurado el orden público. 
El bando del Alcalde de Gabanes, será 
tan célebre como el do su colega de Mós-
toles. 
Novela c o n t e m p o r á n e a 
Más que historia de la realidad, la que 
cuentan en sus informaciones telegráficas 
los corresponsales de la Coruña parece una 
novela modernista, con puntas y ribetes 
de folletín. 
La protagonista, Ramona Peña, es una 
gallega fina y de cuidado, que está pidien-
do á voces el análisis psicológico de la 
pluma de la Sra. Pardo Bazán. 
Guéntese la historia sin rodeos, y el ar-
gumento hará resaltar la novela. Ramo-
na Peña, la Venus de Carballeda, como 
dice un periódico, era una muchacha gua-
pa y resuelta, dedicada al servicio do-
méstico en Santiago, que casó en prime-
ras nupcias con un guardia civil llamado 
Ramón Matos. Fué un matrimonio infe-
liz, por el carácter de Ramona; bronca 
diarla, visitas al Juzgado, estancias en 
la 1'prevención" y el guardia civil , abu-
rrido, no pudiendo soportar ya las preo-
cupaciones de los deslices de su esposa, 
luiyóá Cuba. 
" A enemigo que huye, puente de pla-
ta." Libre del guardia civi l , Ramona de-
positó á una hija suya en la Inclusa de 
E l Ferrol y se refugia en la Coruña, don-
de es admitida como sirviente en casa 
del coronel D. Celestino Castro de Figue-
róa. Allí hace gala de todas sus seduccio-
nes, y el anciano coronel se prenda de la 
Venus gallega, y de amo se convierte en 
esclavo. Un día se finge Ramona enfer-
ma de muerte, y pide al coronel que se 
case con ella y que legitime á su hija; el 
coronel cae en el lazo y la boda se rea-
liza. 
Poco después muere el anciano militar 
y la avispada gallega entra en posesión 
de sus bienes, y triunfa y brilla en la Co-
ruña, asombrando con su lujo y llaman-
do la atención con sus escándalos amoro-
sos. Los parientes del coronel quisieron 
disputar á Ramona la herencia, pero sin 
resultado; el pleito quedó á favor de la 
Venus de Carballeda. 
Llega el desenlace de ia novela al 
anunciarse que Ramona va á contraer 
nuevas nupcias con un jovenzuelo. Las 
autoridades eclesiásticas reciben la de-
nuucla de que aún vive el primsr marido 
de Ramona Pefía, el guardia, civi l infor-
tunado, y no solo se evita el matrimonio, 
sino que la autoridad eclesiástsca anula 
el matrimonio del coronel y la legalidad 
de la hija. A l mismo tiempo interviene 
la autoridad judicial, instruyendo con-
tra la heroína proceso criminal. 
Tal es la novela histórica. Y después 
de leerla ríanse ustedes de las buenas 
hijas de Carballeda. 
E L A N I V E R S A R I O 
D E L A R E P U B L I C A 
En Madrid se celebran el I I de Febrero 
algunos mitings para conmemorarla pro-
clamación en igual fecha de 1873, do la 
República Española. 
Xo tuvieron gran importancia, n i en 
ellos tomaron parte Salmerón, Azcárate, 
Melquíades Alvarez, Muro, etc; es de-
cir las verdaderas ilustraciones del parti-
do republicano. 
Los diputados Soriano y Lerroux fue-
ron detenidos por haber exitado á la re-
belión, en el respectivo m i t i n g á q u e con-
currieron, y conducidos ante el Goberna-
dor Civil , quien los puso inmediatamen-
te en libertad dando sin embargo parte al 
Juzgado de Guardia. 
En distintas poblaciones de la Penín-
sula se celebraron también ora mitlng ora 
banquetes para conmemorar la fecha de 
la prociamaefón de la República, sin que 
en parte alguna ocurriese ningún desor-
den. 
Con motivo de la detención de los dos 
diputados á que ya nos hemos referido, 
ocurrió en la sesión del Congreso del día 
13 un gran escándalo. 
E l señor Soriano, después de calificar 
de "sacristán" repetidas veces al señor 
Sánchez Guerra, trató de demostrar que 
es lícito dar vivas á la República; pero 
trató de demostrarlo con los hechos, pues-
tos que diferentes veces profirió el referi-
do grito. 
La contestación un tanto violenta del 
Ministro de la Gobernación exasperó á 
los republicanos, que gritaron que era lí-
cito en la. Cámara dar vivas á la Repú-
blica. 
E l escándalo, subió de punto en este 
momento, y no son para contados los 
gritos las interrupciones, los apóstro-
fos y las palabras duras que se cruzaron 
de banco á banco. 
A l señor Romero Robledo le era im-
posible poner orden, por más que agitaba 
desesperadamente la campanilla, y daba 
con ella golpes en la mesa, y se desgafíl-
taba, ora rogando, ora ordenando que se 
guardase silencio. 
En mal hora se le ocurrió decir que es-
taba dispuesto á tomar una resolución 
enérgica, y adoptar medidas extraordina-
rias con los que profiriesen gritos que no 
fuesen lícitos, pues el escándalo entonces 
fué infernal. 
Intentó el Presidente dar remate al es-
cándalo, pasando al orden del día; pero el 
ruido continuaba, y Romero Robledo, en 
el colmo de la irritación, en alta voz dió 
orden á los ujieres para que hicieran salir 
del salón á los diputados que impedían 
oír al orador, que eran en su mayoría con-
servadores. 
Restablecióse al fin la calma en el salón 
de sesiones, vertiéndose y desparramán-
dose el ruido y los tumultos por los pasi-
llos. 
El señor Romero que salió también, 
manifestó que estaba dispuestro á echar 
de la Cámara al diputado que profiriese 
vivas á la República. 
E l marqués de la Vega de Armijo, al 
saberlo dijo: 
—Eso vto puede ser; ni el Presidente n i 
la Cámara misma tienen facultades pa-
ra eso. 
E l señor Canalejas manifestó asimismo 
que semejante afirmación no pasaba de 
ser una frase, porque (el señor Canalejas) 
cfeíaq.He ninguna minoría lo hablado 
consentir. •, , ^ < 
Por BU parte, el señor Nocedal decía 
que el partido republicano ha de ser con-
siderado legal ó ilegal, y aceptado quesea 
lo primero, tienen que serlo con todas sus 
consecuencias, y por tanto, lícito tiene 
que ser el grito de viva la República. 
En resumen, un escándalo más, y gran 
parte de la sesión perdida. 
Fe l ic i tac ión de calidad 
Entre la multitud de felicitaciones al 
Jefe del Gobierno por sus hermosos dis-
cursos sobre la cuestión Nozaleda, felici-
taciones que ocupan diariamente un buen 
espacio en las columnas de La Epoca, he-
mos leído la siguiente del ilustre autor de 
Peñas Arriba: 
Sr. D. Antonio Maura. 
M i querido amigo y compañero: 
Pasada la tempestad, el cielo en calma 
v usted triunfante, ahí le mando estas 
breves líneas, cargadas de vítores y de fe-
licitaciones. Mas, no precisamente por la 
hermosura de su palabra y el empuje so-
berano de su elocuencia, sino porque he 
visto en usted durante la encarnizada pe-
lea algo que nunca v i á las claras en nues-
tros hombrea públicos-, un carácter tan en-
tero como honrado; y de ese ingrediente 
es de lo que más necesitada está la Patria 
para su verdadera regeneración. 
Que Dios se lo conserve muchos años; 
tantos como á usted desea de vida su fer-
viente admirador y afectísimo amigo y 
compañero q. 1. b. 1. m., 
José María de Pereda 
E l Padre Nozaleda 
y la Colonia E s p a ñ o l a de Mani la 
Manila 13 
Correo enviamos exposición firmada 
por inmensa mayoría Colonia Española, 
desmintiendo calumniosas manifestacio-
nes Prensa península contra arzobispo 
Manila, que siempre fué gran patriota. 
Por Cámara de Comercio, Bárrelo-, por 
Casino, Harote, y por Tabacalera, I n -
chausti, Aldecoa, Gutiérrez, Lizái-raga, 
Urrutia y Rafael Pérez. 
La Cruz Roja. 
La Cruz Roja Española ha acordado 
dirigirse á sus hermanas de Rusia y del 
Japón, de la que tantos favores tiene re-
cibidos, ofreciéndoles incondicionalmente 
cuantos elementos de material y perso-
nal posee, por si creyeran oportuno ut i l i -
zarlos en la guerra que ambas naciones 
sostienen. 
Sacerdote fallecido. 
Pamplona i l . — H a fallecido el párroco 
de la iglesia de San Lorenzo, sacerdote 
virtuosísimo, muy respetado y estimado 
en esta capital. 
E l entierro, que se verificó esta tarde, 
fué una gran manifestación de duelo. 
Buque perdido. 
Coruña 11.—Ha embarrancado á la 
entrada del puerto el vapor inglés Yeo-
radu, que procedente de Liverpool se 
dirigía á Calcutta. Llevaba cargamento 
general de mucho valor y 4,000 toneladas 
de sal. 
De los 82 tripulantes que conducía se 
han salvado 73, ignorándose la suerte de 
los nueve restantes, que se alejaron en un 
bote, mar adentro. También se han sal-
vado cuatro pasajeros que iban á bordo. 
E l Yeomaii es un buque de grandes 
dimensionoSj desplaza 4,800 toneladas, y 
tiene cuatro palQs. ^ i j capi táj se llama 
WllTíamsLág. Consldéransé inútiles los 
tr^bíflos de salvamento, pero se envían 
toda clase de auxilios para intentarlo. 
í l siniestro fué debido á la niebla. 
La marina mercante inglesa rinde un 
siniestro tributo anual á esta parte de 
costa gallega. 
E l cementerio levantado á propósito en 
Camello por el Almirantazgo británico 
está ya atestado de cadáveres. 
I n a u g u r a c i ó n de un hospital. 
Cádiz i^.—Ayer se celebró la bendi-
ción del hospital donado por el filántropo 
señor Moreno Mora. 
En la ceremonia religiosa tomó parte 
el obispo de la diócesis, haciendo después 
un elogio elocuentísimo del donante. 
Después se sirvió un lunch, al cual 
asistieron los Gobernadores civil y mi l i -
tar. Alcalde, Presidente de la Diputación 
y representaciones diferentes. 
E l acto resultó interesantísimo. 
"BMJOGRAFIA 
E l algodón, su producción en el Para-
gUayí—Por don Manuel Domínguez, 
Vicepresidente do la República del 
Paraguay. 
Es digno de estudio este folleto, espe-
cialmente en Cuba, donde el cultivo del 
algodón constituye uno de los proble-
mas agrícolas del porvenir. 
Constituye el folleto una serie de sie-
te artículos muy concisos y bien redac-
tados, en el que el autor demuestra que 
el Paraguay es el país donde con ma-
yor facilidad se produce el algodón; 
pues rinde más de 1.000 ki lógramos 
por hectárea; que la demanda del al-
godón aumenta cada día, siendo su 
consumo actual S9 veces mayor que an-
tes y que Europa está deseando com-
prar algodón fuera de de los Estados 
Unidos, que produce el 75 p. 'g del 
consumo universal. 
Reproducimos aquí por lo interesan -
te el artículo número 5 del citado fo-
lleto: 
L A E U R O P A Q U I E R E F O M E N T A R L A 
PRODUCCIÓN A L G O D O N E R A . 
' ' E l apuro de las fábricas europeas 
no es del momento. Presintieron la co-
sa desde hace tiempo. 
La Sociedad Colonial Alemana costeó 
una expedición con la misión de estu-
diar si el Africa Occidental puede pro-
ducir algodón, á pesar de las dificulta-
des del clima, suelo, etc. 
En Francia se acaba de fundar la 
Asociación algodonera colonial. Piensa 
en el Sudán, en el valle del Niger, en 
el Africa de fuego. 
Inglaterra hace igual. Piensa en sus 
colomas, en la América del Sud, en 
cualquier parte. Quiere algodón, al-
godón, á todo trance. (Baudin.) Una 
vasta asociación inglesa se propone 
animar el cultivo del algodón en el extran-
jero, distribair semillas, obtener informes^ 
Piensa en los países sub-amcricanso. 
(The British Trade.) 
Sepa el diario londonense, sepan 
Alemania y Francia, que el Paraguay, 
de clima ideal, es la tierra que es tán 
buscando. Puede satisfacer á todas sus 
fábricas. Antes que arriesgar capita-
les en el Africa Tenebrosa, pueden colo-
carlos sin riesgo en el Paraguay, donde 
se t ransformarán en millones y mi l lo -
nes de fardos de algodón.n 
mmm i u ¡i 
E l cuaderno de estadísticas demo-
gráficas que publica el Departamento 
de Sanidad referente al mes de Noviem-
bre úl t imo acusa entre muchos otros 
los datos siguientes: 
Fallecieron 456 individuos, y predo-
minan como causas las enfermedades 
siguientes: 







Bronquitis aguda 13 
Hígado 13 
Debilidad congénita 18 
Mal de Bright 7 
Enteritis de menores 13-
n de mayores 5 
Fiebre tifoidea 7 
Bronco pneumonía 9 
Endocarditis 5 
Bronquitis aguda 13 
Pleuresía 5 
E l movimiento de población arroja 
en la Habana para el mes de Noviem-
bre los siguientes números: 
Altas.— 
Nacidos G94 





Salidos por el puerto 5 los 
trenes 28.627 
Total 29.083 
Diferencia á favor de la 
población 1.172 
En el mes de Noviembre llegaron 
2.928 inmigrantes, de los cuales 2. GG0 
son españoles. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I — 
C A L es la mejor del mundo. 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
es la casa de WÜson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y ;se reparte con toda regularidad. 
Pida usted informes y precios. 1M 
que han visitado la Bahía de la Habana en los anos de I 
S. M. S. VIÑETA 
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l i G1IMB Y US SIEMS 
Novela escrita en portugués 
P O R 
JZCA D B Q U E I R O Z 
Tratlucción de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vendo en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Continúa. 1 
Jacinto cruzó los brazos. Una cólera 
tumultuosa parecía ahogarle. Por fiu; 
gri tú: 
—Pero ¿los cajoues! ¿los cajones man-
dados de París , en Febrero, bace cua-
tro meses?... 
El desgraciado Melchor volvía á to-
das partes los ojos, que se le llenaban 
de lágrimas. ¿Los cajones? ¡Nada había 
llegado, nada había aparecido! Y, en 
su turbación, buscaba por las arcadas 
del patio y se palpaba los bolsillos de 
los panlalones. Los cajones... ;No, no, 
no los tengo! 
— Y ahora, ¿que hacemos, Fernán-
dez? 
Encogí los hombros. 
—Ahora, hijo mío, no tienes más re-
medio que venirte conmigo á Guiaos... 
¡Pero son dos horas largas á caballo y 
no tenemos caballos! Lo mejores ver el 
caserón, comer de la substanciosa galli-
na que nuestro amigo Melchor va á 
asarnos en un momento, dormir en un 
jergón, y mafíana, tempranito, antes de 
que pique el sol, trotar hacia arriba, en 
busca de k i t ía Vicenta. 
Jacinto replicó con decisión furiosa: 
—¡Mafíana troto, pero hacia abajo, 
hacia la estación!... ¡Y despm's hacia 
Lisboa! 
Y subió la ruinosa escalera de su so-
lar con rencorosa amargura. En lo alto, 
un largo barandal acompañaba la fa-
chada del noble caserón, bajo un pórti-
co de vigas negras, adornado, por en-
tre los pilares de granito con macetas de 
madera, donde florecían claveles- Cogí 
un clavel amarillo, y penetré detrás de 
Jacinto en las nobles salas, que ól iba 
conlemplando con murmullos de ho-
rror. Eran enormes, con sonoridades 
de casa capitular, con las gruesas pa-
redes ennegrecidas por el tiempo y 
el abandono, húmedas, desoladameute 
desnudas, guardando sólo en los rinco-
nes alguna canasta ó algún apero de 
labranza. En los techos remotos, de en-
cina r rtesonada, brillaban, á través do 
las hendiduras, manchas de cielo. Las 
ventanas, sin cristales, conservaban to-
davía aquellos enormes portones con 
huecos para las trancas que, cuando se 
cierran, decretan la obscuridad. Bajo 
nuestros pasos, aquí y allá, alguna ta-
bla podrida erngía y cedía. 
—¡Inhabi tab le !—rugía Jacinto sor-
damente .—¡Un horror! ¡Una infamia! 
Pero luego, en otras salas, blanquea-
ban por el suelo remiendos de tablones 
nuevos. Los mismos remiendos claros 
afeaban los viejísimos techos de rica 
encina patinada. Las paredes repel ían 
por la cruda blancura de la cal fresca. 
Y el sol atravesaba los cristales, empa-
ñados y grasicntos todavía por la masa 
y las manazas de los vidrieros. 
Penetramos, por fin, en la úl t ima de 
las salas, ia más grande de todas, d iv i -
dida por seis enormes ventanales, y 
amueblada de nn armario y de un jer-
gón oscuro y corto, extendido en un 
rincón. Llegamos hasta el je rgón y de-
pusimos tristemente sobre su miseria lo 
Cjue nos quedaba de nuestras veint i t rés 
maletas: mi abrigo, el bastón de Jacin-
to y el Diario del Comercio que conside-
rábamos bien común. 
Por entre l i s ventanas, de par en par 
abiertas, entraba y circulaba, como por 
un terrado, el gran aire de las tierras 
oliendo frescamente á huerta recién re-
gada. 
Pero lo que desde nuestro jergón po-
díamos ver era un pinar frondoso, que 
cubría todo un cerro, y que descendía 
por la suavísima pendiente, como un 
ejército en marcha, con pinos al frente, 
como destacados, erguidos, más fuertes 
que los otros y con grandes penachos 
negruzcos en la frente; á lo lejos, de la 
otra parte del río, las montañas finas y 
suavemente violáceas; luego la blancu-
ra del cielo, muy liso, sin una nube, 
con reposo y majestad divina. Y allá, 
en el fondo, subiendo de los valles, in -
cierta y melancólica, la voz de un pas-
tor que cantaba... 
Jacinto dirigióse lentamente á uno 
de los bancos que formaban las venta-
nas, y se dejó caer sobre él anonadado 
por el desastre, sin resistencia que opo-
ner á aquella ausencia brusca de toda 
civilización. Palpaba yo el jergón hú-
medo y duro como un grafi to de in-
vierno. Y pensando en los fastuosos 
colchones de plumas y de muelles com-
plicados, que con tanta prodigalidad 
habíamos encajonado en el 202, desaho-
gué también mi indignación en estas 
palabras: 
—Pero, ¿los cajones, caramba?... 
¿Cómo pueden perderse así, sin más ni 
más, treinta y tantos cajones enormes? 
Jacinto sacudió los hombros amarga-
mente. 
—Estarán detenidos por ahí , en al-
guna estación de mala muerte... Tal 
vez en Medina, en aquella horrenda Me-
dina. ¡Indiferencia d é l a s Compañías, 
inercia de Silverio.. .! ¡En una palabra, 
la península! ¡La barbarie! 
Hinqué mis rodillas en el otro banco, 
junto á la ventana, y extendiendo los 
complacidos ojos por el cielo y por los 
montes, concluí: 
—¡Qué hermosura! 
M i príncipe, después d# nn grave 
silencio, murmuró, con la cara descan-
sando en la palma de la mano: 
—¡Qué hermosura... y qué paz! 
Debajo mismo de aquella ventana 
verdeaba un huertecito con repollo, 
judías , lechugas, y grandes y obscuras 
hojas de calabaceras, arrastrando. Una 
era, vieja ya y gastada, dominaba el 
valle aquel, del que comenzaba á des-
prenderse la niebla azul de algún ocul-
to riachuelo. Toda una esquina del 
caserón, por aquel lado, se met ía en 
apretados huertos de naranjos. Y una 
fueutecita rústica, medio cubierta de 
rosales trepadores, dejaba caer uu lar-
go y resplandeciente h i l i l l o de agua. 
—¡Me está tentando el agua esa!— 
declaró con mucha seriedad Jacinto. 
—También á mí. Bajemos á la huer-
ta y al pasar por la cocina pediremos 
noticias de los pollos. 
Volvimos al barandal del pórtico. 
Mi príncipe, más reconciliado ya con 
las inclemencias del destino, cogió un 
clavel amarillo. Y por otra puerta, 
baja y de robustísimas visagras, nos 
sumergimos en una sala, toda llena de 
escombros, sin techo y cubierta apenas 
por espesas vigas, de entre las cuales 
so levantaron con estrépito bandadas 
de gorriones. 
Y descendmios por una lóbrega esca-
lera del castillo, para dar en uu corre-
dor tenebroso, de ásperas baldosas, 
obstruido á cada paso por enormes ar-
cas, capaces de guardar todo el grano 
de una provincia. En el fondo, la coci-
na inmensa era una masa de formas 
negras, madera negra, piedra negra, 
densas negruras por todas partes, de 
humareda secular. Y entre aquella 
negrura resplandecía en un rincón, so-
bre el suelo de tierra negruzca, la ho-
guera encarnada, lamiendo cazos y 
pucheros de hierro y despidiendo un 
humo claro que escapaba primero por 
la reja abierta en el muro, y luego por 
entre el blando follaje de los anchos 
limoneros. Bajo la campana del hogar 
enorme, donde cocían ó asaban sus 
grandes tajos de buey ó de venado los 
Jacinto medioevales, y que tenían al 
presente abandonado los frugalísimos 
caseros, negreaban en polvoriento mon-
tón, cestos y herramientas: toda la cla-
ridad entraba por una enorme puerta 
de castaño, abierta de par en par, so-
bre un j a rd ín rústico donde floreeí;in 
coles lombardas y junquillos olorosos. 
( Continuará) 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
M A M O D E L A MARINA-Edicián de la tarde-Marzo 9 de 1904-
Sonámbula, esta noche, á beneficio de1 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Es la nota saliente de la actualidad 
teatral. 
L a bella ópera de Bellini será canta-
da por los mismos artistas que tan fe-
lizmente la interpretaron en la tempo-
rada. 
Luisa Tetrazzini hará la parto de 
Amina. 
Un primor! 
Varios números de concierto se in-
tercalarán en la representación de So-
námbula. 
Emma Sostegni cantará en el inter-
medio del primero al segundo acto la 
romanza Sognai y una balada de la ópe-
ra 11 Guarany. 
Y en el último entreacto cantarán los 
señores Kossi y Mazzoleni, artistas de 
la ópera, la romanza de Un bailo inmas-
chera y la balada de Mejislófele. 
Nada más anuncian los programas. 
¿Pero no se nos dijo el domingo que la 
Tetrazzini reservaba para esta noche 
cantar la habanera Cubaf 
Son tantos á desearlo! 
Está de nuevo entre nosotros Benja-
mín G. Orbón. 
• E l joven y notable pianista llegó 
ayer, á bordo del vapor Madrileño, de 
paso para Méjico y los Estados Unidos 
Corta será su estancia en la Habana. 
Pero no tan corta que nos deje sin 
admirarlo, sin aplaudirlo, ya que tan 
gratos recuerdos guardamos todos de 
las audiciones que ofreció en el Nació 
nal. en Albisu y en fiestas artísticas 
numerosas que tan buena hicieron, pa 
ra nuestro público, la fama de que ve 
nía precedido el brillante 6 inspirado 
pianista. 
E l joven Orbón, durante su perma-
nencia en Madrid, (lió muestras valio-
sas de su talento tocando en el Palacio 
Eeal, en los salones del Ateneo y en el 
-Centro del Ejército y la Armada. 
La prensa de la Corte hizo entonces 
vivos elogios del artista. 
Orbón ha sido llamado en Méjico y 
también en los Estados Unidos para 
ofrecer una serie de conciertos. 
Aplausos y honores le reserva, i 
buen seguro, osa nueva jornada. 
Entretanto, la bienvenida, muy cor 
dial, muy afectuosa al pianista merití-
simo que nos visita. 
Por una breve temporada habrá en el 
Nacional espectáculo ecuestre. 
A partir de la noche de mañana ocu 
pará Pubillones nuestro gran teatro 
con sus huestes de acróbatas, malaba 
ristas, gimnastas, etc. 
A Pubillones seguirán los artistas de 
la Black Patti Troubadours. 
Ayer llegó el empresario de esa ex 
traña y pintoresca Compañía, el señor 
J . J . Ñolan, para hacer los preparati-
vos de la temporada. 
Temporada que se reducirá á las tres 
funciones del lí), 20 y 21 del presente 
Marzo. 
No darán más. 
Bodas. 
Kecibo invitación ^para la boda de la 
señorita Elena Rodríguez con el doctor 
Ulpiano Hierro, que se celebrará el sá-
bado, á las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial del Cristo. 
Agradecido á la amabilidad. 
I Y una noticia interesante: 
E l baile de máscaras en los salones 
del simpático Progreso do Jesús del 
Monte, anunciado para la noche do 
hoy, se suspende en señal duelo por el 
sensible fallecimiento de la señora Mor* 
,cedes Calves do Colón, esposa del dis-
tinguido director de esta sociedad. 
Así se me comunica en prensa ya es-
ta «'(lición. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A , 
«'TIPO FRANCÉS" de la m a r e a 
«LA E S T R E L L A " . 
Comidilla 
Siempre fui admirador de los hom-
bres, prohombres, hombres de pro, hi-
dalgos é infanzones quo se dedican al 
estudio de las lenguas, ya sean éstas 
muertas, vivas ó malas lenguas. Desdo 
el caldeo, el hebreo y el sánscrito hasta 
el kichó, el kachikel y el eúskaro, des-
de la lengua entomatada hasta la nava-
j a de lengua do vaca, cuántos se hicio-
ron lenguas, demostrando no tener po-
los en la lengua, do las bondades de los 
conocimientos lingüísticos, merecen an-
dar en lenguas, si no es quo para decir 
la verdad se han mordido la lengua ó 
padecido á sabiendas lapsus lingue. 
Yo, quo me rocó, aunque indigno, 
con muchos indios do Centro-América, 
dediquéme, sin provecho, por desgra-
cia de la filología, al estudio de la len-
gua kiché. 
En cierta ocasión encontré á un ciu-
dadano enfermo, acerquéme á él lleva-
do por el entusiasmo de mis aficiones 
filológicas, y dije: ''esta es la mía." 
—¿Qué ienés vos? 
—Señor!!..., me contestó él en castila. 
—Tenés tu calentura? 
—Señor!! 
—Enseñáme vos tu lengua. 
E l indio sacó de la boca como obra 
de libra y media do carne, y si él no 
sacó nada limpio de la boca, yo no sa-
qué nada en limpio do lo que sacó él. 
Aquella lengua ora un rosbif/ com-
pleto. 
Dediquéme, más andando el tiempo, 
al estudio do la lengua de la germanía, 
al del caló y al de la gerigonza quo ha-
blan los tejeros do Llanos y los cante-
ros do Oviedo. E l éxito fué igual en 
los tres: no pude aprender ni palabra 
de ninguna de ellas. E l volapuk me ro-
bó algunas horas, sin consecuencias. 
De la jerga inglesa no se me alcanza 
ni un monosílabo; menos aún del argot 
francés, y el gringo no lo parlo poique 
no está al alcance do todas las inteli-
gencias; idem de lienzo é ipatois de las 
Gallas. 
Sin embargo, me seducen esos idio-
mas que en una sola palabra encierran 
una docena de frases; estos idiomas 
debieran usarse en los parlamentos; se 
evitarían latas, discursos, rectificacio-
nes, ratificaciones y mareos, l ío se per-
dería el tiempo auro. Se levantaría 
un diputado diciendo: K i g ! (Pido la 
palabra para rectificar un concepto 
quo desconceptúa el programa do nues-
tro partido") Y contestaría el Sr. Pre-
sidente: Kaj ! (Puede hacer uso de la 
palabra el ilustrado correligionario, 
pero sea breve, que es la hora do co-
mer y hace un hambre que Dios tiri 
ta). E inmediatamente hablaría el di-
putado: Talagáng sinasama acó sucat ba 
namang nabalitaan congoa. (Todo un 
programa de partido, defensa del go-
bierno, excitación al pueblo y loa de 
los presupuestos contestando á setenta 
y cinco diputados.) So ganaría tiempo. 
Hace días cayó en mis manos un pe-
riódico de Manila. La Patria, Dahang 
Tagalog, y llevado do mis aficiones me 
puse á leer con más atención que á 
misa: 
"ANG R E I N A S A 
KALOOKAlSr 
Ang casalanang inuusig cay Maria 
González, na nakikilala sa bansag na 
"Reina sa Kalookan", ay sisiyasatiu 
sa Salas ng "Corto Suprema, sa ika 28 
nitong buah. 
Ang inu usig sa caniya'y ang pag 
abuloy sa mga puiutong ng mga mar 
nana la cay." 
Eh? Qué tales las gastan por Manila! 
Una reina acusada de ayudar á una 
partida de ladrones!! Si sera el nuevo 
estilo de cobrar impuestos previsto en 
el Kattipunán! 
No se molesten mis lectores desci-
frando el tagalo; puedo darles la tra-
ducción casi literal, que es esta: 
" L A R E I N A D E C A L O O C A N 
La causa seguida contra María Gon-
zález conocida vulgarmente por la Rei-
na do Caloocan, so verá en la Corte 
Suprema el 28 del actual. 
Estuvo acusada de proteger y ayu-
dar á una partida do ladrones." 
Hola! dirá el lector pió, piísimo en 
esto momento. Conque usted, que no ha 
podido apechugar con la gerigonza ni 
con el caló, ni con la germanta, ni con 
el argot, ni con el pafois, ni con la jerga, 
el gringo y el volapuk] usted, que solo 
ha visto un rooñbeff completo en la len-
gua de un indio, entiende el tagalo? 
Cállese el lector por Dios, y no des-
barre: La Patria, de Manila, publica en 
un mismo número en tápalo y en casto-
y llana las noticias, por el título '-Ang 
Reina sa Kalookan", deduje quo la tra-
ducción correspondiente era uLa Reina 
de Caloocan", y por eso dije antes: 
Puedo dar la traducción casi literal! 
Alábeme el lector esta franqueza quo 
m© estorba para darme tono de tagalis-
ta; pero tenga en cuenta que no todos 
los que blasonan do traductores (tradi-
tores) son tan francos como yo, y cuan-
do dicen campanudamente: Traducimos 
del hebreo, van y copian una traducción 
castellana que bonitamente se encon-
traron hecha sirviendo do pendant al 
texto hebráico. 
Desconfía do las viles falsificaciones, 
pues muchas veces alguien se precia de 
poseer una docena de idiomas... y una 
vez que habló, dijo: Múuuü! 
COCHES TEATRALES 
Meterse cu honduras. 
E l estreno de anoche, aunque no se 
trata de ninguna obra nueva, sirvió 
como so esperaba, para quo el simpáti-
co Julio Ruíz luciera sus facultades do 
actor cómico detestes que brillan de un 
modo excepcional en los detalles; y 
efectivamente, el gran artista estuvo 
en esta obra más que nunca graciosí-
simo. 
L a zarzuelita tiene de bueno que su 
contextura cómica encaja perfectamen-
te al gusto general del público en todos 
los tiempos y en todas partos. E l asunto 
es altamente escénico, y hasta verosí-
mil. E l diplomático que se finge cria-
do para probar el amor de una bella y 
el criado que so improvisa de diplomá-
tico y sostiene una con versación de al-
ta política con el ministro de otra na-
ción, es un tema en que se desarrollan 
incidentes muy chistosos. 
Y luego hay que admirar á Julio 
Ruíz en la entrevista quo celebra con 
su colega. Se puede ir á la función 
sólo por ver como pone la cara el in-
signe cómico cuando Tapias, hecho un 
representante del Perú, lo pide al de 
Honduras (Ruíz) que le enseñe el pro-
tocolo. Aquello es un poema de ex-
presión muda, llevada al delirio de la 
gracia estupefacciente. Esa particulari-
dad do Julio Ruíz tiene de especial quo 
siempre se nota en él algún rasgo nue-
vo. Julio no se repite. Anoche tuve 
que preguntar si era él ó era otro el que 
se pone el futraque para fungir de di-
plomático. 
E l público se rió de buena gana en 
todas las escenas de la oibra, y no hay 
que decir que se alcanzó un éxito. 
Además, la señorita Pastor sacó un 
vestido muy elegante, y no sé que te-
nía anoche en la cara que resplandecía 
como el sol, mostrando todo el hechizo 
de una imageu arrebatadora. Mas es-
toy seguro de que Esperancita no tenía 
en el rostro nada quo no fuese muy 
suyo. Era su mismo cutis, suave, ter-
so y afelpado, con aquel bocito encan-
tador que se destaca más vivo con la 
luz del proscenio desdo abajo á lo 
alto. Esperanza es de las pocas artis-
tas que no se pintan, cuando no tienen 
obligación do pintarse, como la Biot, 
quo lleva gastado un dineral en alma-
gre, betún y carboncillos. 
So me olvidaba decir que la zarzuela 
"Meterse en Honduras" tiene dos ó 
tres números de música, y quo la Pas-
tor canta una habanera do balancín 
quo, si la repite, hace bailar al público; 
porque eso compás do habanera es real-
mente sugestionador y electrizante. 
De modo que, con Julio Ruiz y Es-
perancita puede asegurarse que el es-
treno de anoche hizo muy buen efecto 
y que ha de durar bastante. 
P. GtBALT. 
la cancha Eloy so caía y rodaba por 
cubriéndola de sudor. 
E l peloteo siguió creciendo; blancos 
y azules apretaron de firme y las pa 
rejas so igualaron á veinte. E l público 
aplaudió frenéticamente llegando al 
delirio. 
Escoriaza que jugó muy descompues-
to, puso á los azules en 22 y Abando y 
Soíaverri so colocan también en 22. Ga-
na Abando, saca Eloy, pifia Escoriaza 
y las parejas se igualan por última vez 
después do gloriosa lucha en veinti-
cinco. Los blancos allí se quedaron. E l 
triunfo de la pareja ai.ul no pudo ser 
más lisongero para Eloy y para Trecet. 
Los blancos en la defensa y en el ata-
que estuvieron á una altura colosal. 
Escoriaza como dijimos antes un poco 
descompuesto. Abando inteligentísi-
mo y Soíaverri apretando como un ca-
ñón. Los boletos azules se pagaron á 
$3-70. 
Escoriaza se llevó la segunda quinie-
la á $4-51. 
* * 
Lo ocurrido én el segundo partido 
jugado el último domingo sigue en el 
misterio más profundo. 
Por eso alguien decía en Las Cuevas: 
desengáñese usted, la cuerda en el Jai-
Alai como en todas partes rompe siem-
pre por la parte más débil. 
E n c\ frontón me han dicho que Má-
cala está altamente resentido por mi 
última crónica. 
Si es así, sepa Luis Gardoy que tan-
to yo como mi jefe superior de crónica 
y de familia, jamás hemos escatimado 
los aplausos á todo aquel que los mere-
ce, como cumple á nuestro deber. 
Si tiene alma de artista y lo es fuera 
de la cancha, debe conservar Mácala 
en su poder crónicas que acrediten más 
adelante sus condiciones inmejorables 
como delantero. 
Lo dicho está dicho y á nadie como 
á Mácala compete ponerlo cu claro, 
pues nosotros solo nos hicimos eco de 
los rumores propalados por la misma 
gente do la cancha. 
Entre ellos hubo quien apostaba diez 
monedas contra una á quo la botadura 
de Luis había sido un hecho. Véase 








—Dícese que se dice, cuéntase quo se cuenta, murmurase quo se murmura, 
quo los legajos que el Juzgado tomó do la Junta Provincial no son tales legajos. 
—Entóneos son carneros? 
—No hay tales carneros, ni rábanos, ni alcachofas, ni mani totao: -los loga-
dos no son legajos, y no son legajos porque son folios, fojas ú hojas sueltas, y 
«stando sueltas no son legajos ! 
— Y qué hará el Juzgado con esas fojas sueltas? 
—No se sabe de fijo; porque aunque, foja suelta bien se lame, el Juzgado 
po quiere que los folios so chupen el dedo, y piensa quo las hojas SHcltas están 
mejor en legajos. Para hacerlos legajos tendrá que coserlos y para coserlos 
aconseja el pueblo que se utilice la máquina de coser de La Joya del Hogar, que 
cose lo mucho como lo poco y coserá los legajos en un periquete. 
— Y esa máquina de coser ¿cnosta mucho? 
—Pero, legajo, hombre, no te has enterado? Para los pobres solo cuesta un 
peso semaual, y al pobre se lo entrega la máquina do coser sin fiador. 
—Dígame quien las vendo, porque me entra salpullido por comprar una 
por un peso semanal y sin fiador. 
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Yurrita y Micho de blanco fueron 
los encargados de disputarse el prime-
ro do los de ayer noche á veinticinco 
tantos, contra los azules Gárate y Ayes-
tarán. 
Trás un peloteo muy duro y muy mo-
vido, y jugando como Dios manda las 
parejas se igualaron á 1, 2, 5, 7, 8, 
9, 10 y once, saliendo los cuatro á ova-
ción por tanto y por igualada. 
Gárate, que á veces se duerme sin sa-
ber por qué, garateando, metió la ces-
ta y secundado do un modo admirable 
por Ayestaráu consiguieron aislar á 
Yurrita, recayendo sobre Pepito para 
volverlo loco y anotarse sobre el bando 
contrario algunos tantos do ventaja. 
Los blancos trataron d e hacer un es-
fuerzo supremo para subir do 14 á 17, 
pero los azules hacen el peloteo más 
duro y llegan á 25 para dejará Yurri -
ta y Micho en el tanto diecisiete. En el 
tanto 22 azul la faena de todos fu© muy 
superior sobresaliendo Ayestarán. L a 
defensa quo Don José hizo fué honro-
sa. Yurra bien y sin poder entrar. Los 
boletos azules so pagaron á $4,10. 
« 
E l gran Potit so llevó la primera 
quiniela do guapo. Sigue fumando de 
La Eminencia. Sus boletos se pagaron 
á $0,05. 
*• * 
Para jugar el segundo á treinta eran 
tres los que vestían do blanco y dos de 
azul. 
Los primeros eran Escoriaza, Aban-
do y Salaverri, quo ayer no venía 
solo, y los azules Eloy y Andrés Tre-
cet. Nada como si dijéramos. 
Después de igualar á una, los del 
triduo pegando mucho y con pasmosa 
habilidad, descartaron á Eloy recayen-
do sobre Trecet con un juego temible 
y abrumador; Trecet rugiendo como 
un león y cometiendo verdaderas proe-
zas se defendía como un héroe sin po-
der evitar que la destroza desplegada 
por los blancos, sobresaliendo Abando 
y Soíaverri, hiciese quo el tanteo fuese 
un poco desigual para su bando. Eloy 
triste y cariacontecido sentía no tomar 
parte en la brillantísima defensa de su 
coloso compañero. 
Cuando los blancos tenían doce y los 
azules siete; Eloy arrancóse por pete-
neras sacando y ayudado magistral-
mente por Andrés llegan, entro clamo-
res estruendosos, á igualarse en trece 
con sus contrarios, ejecutando para ve-
rificarlo las jugadas más hermosas y 
más precisas que hemos presenciado. 
Sentáronse los azules, y reanudada la 
faena los blancos jugando ordenada-
mente logran ponerse en dieciseis cuan-
do sus contrarios se qnedaban en la c i -
fra á que dió lugar la famosa igualada. 
A l restar Trecet un tanto Eloy se arro-
jó con valentía en el suelo, Trecet tro-
pieza con su compañero cae también y 
quedan los dos bravos sentados forman-
do un grupo muy original. Los blancos 
y los azules oyeron ovaciones. 
Los azules creciéndose iban detrás, 
pero no muy lejos, y el tanto 18 resul-
tó la epopeya pelotística más grande 
que se llevó á cabo en nuestra cancha. 
FEONTÓN J A I - A L A I . — E l programa 
de los partidos que se jugarán ma-
ñana jueves, á las ocho de la noche, 
son los siguientes: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Vicandi y Olaiz, blancos, 
contra 
Alberdi Menor y Alberdi Mayor azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Potit y Machín, blancos 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. / 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Pastora Acosta, vecina de la calle de 
Amistad núm. 12, fué asistida ayer tar-
de, por el médico de gnardm en MjWJ" 
tro de Socorro del segundo Distrito, cío 
dos heridas en la mucosa labial, con frac-
tura del incisivo lateral izquierdo, do 
pronóstico meno.s grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
chocar un coche de plaza en que ella iba, 
por habérsele desbocado el caballo, con 
un carretón en la calle de las Animas es-
quina á Campanario. 
Don Bernardo González, de 20 afios, y 
vecino de Oficios número 18, al pasar de 
un lado á otro una escalera de mano, en 
la ferretería establecida en su domicilio, 
tropezó aquella con una cafetera de hie-
rro que estaba colgada en el techo la cual 
le cayó encima de la cabeza causándolo 
una lesión en la misma. 
E l lesionado pasó á la casa de salud 
'•La Purísima Concepción", para aten-
derse á su asistencia médica. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional, la 
gran función á beneficio del Cuerpo de 
Bomberos do la Habana, con la ópera 
Sonámbula. 
Protagonista: la Tetrazzini. 
Habrá una selecta parte de concier-
to, como puedo verse en las Habaneras, 
tomando parte distinguidos artistas. 
En Payret se presentará hoy de nue-
vo, ejecutando bailes diversos del 
género flamenco, la novel y graciosa 
bailaora María Luisa Morejón. 
Anoche, en su primera aparición, 
recibió palmas y flores de admiradores 
y amigos. 
Tuvo que repetir todos los bailes. 
Y en Albisu está hoy combinado el 
programa de esta suerte: 
A las ocho: Xa Inclusera. 
A las nueve: Meterse en honduras. 
A las diez: Los Granujas. 
Para el viernes auúuciase en este po-
pular y afortunado teatro la reprise de 
E l rey que rabió. 
E l papel de Rosa lo hará Josefina 
Chafíer y el de Rey, Esperanza Pastor. 
Dirigirá la orquesta el notable maes-
tro Julián. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n el Centro do Socorro,del segundo 
distrito, fué asistido ayer por el Dr. Ra 
mírez, el blanco Valentín Rodríguez 
Troncóse, vecino de Cerrado n? 1, barrio 
de Atarés, de la fractura completa do la 
séptima costilla del lado derecho, y una 
estensa contusión en la región costal del 
mismo lado, de pronóstico grave. 
Según el paciente, las lesiones que 
presenta las sufrió casualmente al caerse 
del tejado de la casa en construcción ca-
lle do Lucona esquina á Neptuno, donde 
estaba trabajando como albafiü. 
De esto bocho so dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia. 
D. Urbano Almansa, vecino de la 3? 
Estación de Policía, sufrió ayer una con-
tusión en la pierna izquierda, en momen 
tos de bajarse de un tranvía eléctrico en 
la callo del Sol esquina á Aguacate, y 
haber tropezado con un carretón quo pa-
saba en aquellos momentos por allí. 
E l hecho fué casual. 
Por el vigilante 348 fueron detenidas y 
conducidas á la 2? Estación do Policía, 
las meretrices Ramona Jiménez, Celes-
tina O'Farriíl y Ramona Acosta, vecinas 
de la calle do Desamparados, á causa do 
haberlas encontrado formando nn gran 
escándalo en su domicilio. 
Adomá", la Jiménez so querella con-
tra la O'Farrill de haberla maltratado de 
obra. Todas ellas fueron remitidas al V i -
vac & disposición del JUOÍ Correccional 
del distrito. 
También en el domicilio de don Fran-
cisco Roura, calzada do Belascoaín nú-
mero 111, ocurrió anoche un principio de 
incendio, quemándose varios muebles y 
otros objetos á causa de haber hecho ex-
plosión una lámpara de petróleo. 
Al resbalar de una escalora en su do-
micilio don Ramón Carrera, vecino de 
Industria número 136, tuvo la desgracia 
de caer sobre un cuchillo, causándose una 
herida incisa en los dedos pulgar ó indico 
de la mano derecha, de pronóstico levo, 
con necesidad de asistencia médica. 
E n la calle do Rovillagigedo, esquina á 
Gloria, fué atropellado por el caballo de 
un coche do plaza el menor mestizo Al -
fonso Martínez, do 3 años do edad, cau-
sándole lesiones de pronóstico grave. 
E l hecho aparece casual. 
Kl moreno José Domínguez, vecino de 
Estrella nfimero 152, tuvo la desgracia 
do caerse de una escalera, sufriendo lesio-
nes de pronóstico grave. 
En la callo de Santa Clara esquina á 
Oficios, chocaron en la maúana do ayer, 
el cocho de plaza, de que es conductor don 
Pedro Quintero, y el tranvía eléctrico 
núm. 54 de la línea de Jesús del Monte 
y Muelle de Luz, sufriendo ambos ve-
hículos averías de poca consideración. 
Ayer tardo ocurrió una alarma de in-
cendio, en la casa núm. 29 de la calle de 
Campanario, residencia do don Manuel 
Herrera, ú causa de haberse prendido 
fuego al aioaqulfero y ropas do una cama, 
con la llama do una vela, que tenía on 
la mano la esposa del seílor Herrera, en 
ocasión de irle á poner un volante & un 
niño que tiene enfermo. 
Aunque tundió el material do bombe-
ros, no fué necesario su auxilio. 
EPIGRAMA. — 
Es mi portera mujer 
que inmensa pena ha sufrido: 
entró loco su mraido 
en el manicomio ayer. 
Y de antiguo cartelóu 
que hubo en el portal colgado, 
solo este trozo ha quedado: 
" E l portero da razón" 
José M. Solis. 
NUEVOS ARTISTAS.—En la contadu-
ría de Payret se ha recibido ya la nota 
de los nuevos artistas contratados en 
Nueva York por Mr. Sommerville paia 
la gran Compañía de Variedades que 
ocupa el el egaute teatro de Payret. 
Son los siguientes: 
Itfc Phee y Hill , notables bar ristas. 
Tokeo, equilibrista japonés. 
Raymos, troupe de perros amaes-
trados. 
Emerson y Stone, arco arrollador. 
The Wilsons, negros cómicos, 
jilartine y Balno, acróbatas cómicos. 
Corren y Farnuue, cómicos excén-
tricos. 
L . Marcons, bailes grotescos. 
Glorine, bailarina eléctrica transfor-
mista. 
Espéranso en ésta los nuevos artistas 
el lunes para hacer su debut, según nos 
asegura el amigo Pedraza, en la noche 
del martes. 
Todos gozan do nombre y reputación 
en los principales circos de los Estados 
Unidos. 
PERIÓDICOS. — L a remesa que acaba 
de recibirse en La Moderna Poesía es 
grande, inmensa, piramidal 
Han llegado todos los semanarios de 
Madrid y Barcelona que más boga go-
zan en la Habana, y entre ellos-ZVMCDO 
Mundo, que trae una larga, curiosa é 
interesante información sobre la guerra 
ruso-japonesa. 
Planeo y Negro y lo mismo Pluma y 
Lápiz j Alrededor del Mundo traen mu-
cha y muy buena lectura. 
La remesa, aunque abundante, desa-
parecerá en un abrir y cerrar de ojos. 
Es lo de siempre. 
LEONOR DE DIEGO.—Lira en mano 
se dirige á sus comprovincianos la se-
ñorita Leonor de Diego, la aplaudida 
tiple asturiana, al dedicarles su fun-
ción de beneficio. 
He aquí cómo las gasta, haciendo 
versos en bable, la simpática artista: 
'•A vosotros vos ofrezco 
mi función de beneficiu, 
asturianos de la Habana 
neños, mozos y vieyinos; 
á vosotros vos lu ofrezco, 
porque si nací enos riscos 
de Cuadonga, donde, '1 moru 
atopó xustu castiga, 
¿en quién si non en vosotros 
tengo de buscar el arrimu? 
Con llenarme les butaques, 
los palcos, el paraisu, 
les lunetos, la cazuela, 
corredores y pasillos, 
si me quexo quo me maten; 
eso nada más vos digo. 
He de facer cuantu pueda 
por dejaros complacios 
cantandovos giraldilles 
goliendo á malva y tomillo. 
Non me dexeis desairada 
pos si esti favor vos pido, 
yo sabré naquella tierra 
do fierbatos y do mirlos 
" pregonar en toes partes 
lo que ya tendrán sabido, 
pero quo non por tal cosa 
dexaré do ripitirlo. 
Leonor de Diego." 
Y ahora, en prosa, y por nuestra 
cuenta, añadiremos quo el beneficio do 
la señorita do Diego so efectuará en la 
noche del próximo sábado con un pro-
grama muy variado y muy escogido. 
¡Que obtenga un gran éxito la dis-
tinguida tiple de Albisu! 
Son nuestros deseos. 
ESTA NOCHE.—Con dos zarzuelas y 
un juguete cómico ha combinado la em-
presa del coliseo de la calle do Cousu-
ado ol programa do la función de esta 
noche. 
Va á primera hora La dcstruccióa & 
Pompeya, después, para llenar la 8o. 
g uuda tanda, E l domingo de la Vieja y 
á continuación el biescopio, como 
costumbre, exhibirá nuevas vistas. 
Con Las planchas de Arlurito, á las 
diez, dará fin el espectáculo. 
Pronto el estreno de la zarzuela QQ 
Villoch Rusia y el Japón. 
PUBILLONES EN EL NACIONAL 
Brillantísima promete ser la nueva 
temporada que mañana inaugurará en 
el Nacional la gran Compañía do Va-
riedades que dirige el popular empre-
sario don Manuel Pubillones. 
Y a está combinado el programa pa. 
ra la primera función y no puede sor 




famosa hércules; y el gran Humberto 
célebre contorsionista y equilibrista. 
Los precios señalados para las locali-
dados son los siguientes: Grillé 19 y 29 
piso, sin entradas, $4; Idem 39 idem 
sin idem, $8; palcos 19 y 29 idem, sin 
idem, $3; palcos 39 idem, sin idem, $2-
lunetas con entrada, 80 centavos; de-
lanteros de tertulia con entrada, 50 
idem; delantero do cazuela con idem 
40 Idem; entrada general, 50 idem; en-
trada á tertulia, 40 idem; entrada á 
cazuela, 20 idem. 
E l domingo habrá una espléndida 
matinée dedicada á los niños. 
Auguramos al señor Pubillones un 
gran éxito en el Nacional. 
NUEVE VECES VIUDA.—Un periódi-
co de Eberfeld cuenta que una mujer 
de aquella capital, casó en 1868 con un 
comerciante, el cual, al comenzar la 
guerra franco-alemana en 1870, mar-
chó como soldado y murió en el campo 
de batalla. 
La viuda casó en segundas nupcias 
con un hostelero, á la muerto de éste 
con un herrero, después con un jardi-
nero, después con un sastre, un gen-
darme fué su sexto marido, el séptimo 
y el octavo fueron agentes de policía, 
y el noveno uu maestro de escuela. 
L a señora en cuestión, acompañó al 
cementerio hasta su último marido, y 
so preparaba á contraer matrimonio 
por décima ve/, cuando la muerte la 
sorprendió. 
Esto ocurrió en 1900. 
L a viuda, nueve veces consolada, 
tenía á su muerto cincuenta y siete 
años. 
Sin este "pequeño" contratiempo, 
¡quién sabe hasta donde hubiera llega-
do la serie de sus maridos! 
TELEGRAMA UIÍGENTE.— 
f Santiago de Cuba 7 de Febrero 
{ de 1904. 
líavasa. 
Trinidad. 
Diga Angel Leyenda que Emperador 
Japón ordena á sus tropas usen calzado 
liubert para alcanzar victoria. Gran re-
mesa en camino. Témese aprisionen 
el convoy los rusos, grandes admirado-
res calzado Bubert. A vertí! 
Aquel quo tema perder 
su vida y quiera escapar, 
tan solo lo podrá hacer 
si se consigue calzar 
el calzado de Rubert. 
Musa-Rito. 
LA NOTA FINAL. — 
—¿Cuando se casa usted, don Luis! 
— E n eso estoy pensando. 
—Siempre dice usted lo mismo. 
—Sí, amigo; las cosas que han de 
durar toda la vida debo uno pensar en 
ellas toda la vida. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
función á beneficio de los Bomberos 
déla Habana.—A las ocho.—Sonámbu-
la, por la Tetrazzini.—Mañana, debut 
de la notable Compañía de Variedades 
del señor Pubillones. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades.—Función diaria y ma-
tinée los domingos y días festivos.— 
A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Inclusera.—A las nuevo y diez: 
Meterse en honduras —A las diez y diez: 
Los gramijas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La destrucción de Pompeya—A las 9'15: 
E l domingo de la Vieja, intermedio 
por el bioscopio—A las 10'10: Las 
planchas de Artvri to. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Valencia, Archena, Murcia, 
Lorca, Játiva, Murviedro, Elche y Al i -
cante. 
Gran surtido y á precios 
íiue nadie puede competir. 
L A R O S I T A 
SEDERIA Y ROPA, 
G A L I A N O 128, T E L E F O N O 1232. 
C-385 alt 15- 16F 
CONSULADO DE CHILE " 
Recientemente hecho cargo de dicho 
Consulado, he trasladado las oficinas 
del mismo á la calle de la Industria 
número 160. 
Horas de despacho: de 10 de la ma-
ñana á 2 do la tarde. 
E l Cónsul, José Fei nández López. 
2537 2t-7 2in-8 
V . O . T . de San Francisco. ' 
E l jueves dia 10 de Marzo, á las ocho 
de la mañana, so celebrará la misa 
c antada ( on comunión á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que se avisa á los devotos y de-
más fieles sa camarerat Inés Mart\. 
2684 2t8-2m9 
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